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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 
благоустройство территории является важнейшей сферой деятельности 
муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия, 
которые обеспечивают высокий уровень жизни населения. А именно, 
создают условия для комфортной, здоровой и удобной жизни как для 
отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей. 
Современное качество среды обитания во многих сельских поселениях 
нельзя назвать удовлетворительным. Структура организационного 
построения сети населенных пунктов существенно нарушена, особенно на 
низовом территориальном уровне, где перестали существовать многие 
колхозы и совхозы, а их центральные усадьбы утратили свое значение 
многофункциональных центров и пришли в упадок. Материальное 
положение подавляющей части населения в существующих экономических 
условиях не позволяет справиться с такой задачей. 
Решение проблем стабильного развития экономики и повышения 
благосостояния населения в России во многом определяется развитием 
сельских территорий. Ориентация на модель устойчивого развития сельских 
поселений предполагает достижение социальной и экономической 
стабильности, планомерное повышение эффективности производственной 
деятельности хозяйствующих субъектов территории, доходов сельского 
населения и качества их жизни, рациональное использование природных 
ресурсов. Но до сих пор нет четкой и понятной методологии управленческих 
преобразований, способствующих устойчивому развитию сельских 
поселений. Отсутствие комплексного подхода, объективно 
характеризующего специфику развития благоустройства территории и 
увязывающего рационализацию экономических, организационных, 
нормативно-правовых отношений в сельском поселении, отрицательно 
сказывается на эффективности управления территорией всех уровней.  
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В настоящее время в современных условиях развития общества, меры 
по обеспечению качественного благоустройства территории должны 
дополняться комплексными проектами. Чтобы было устойчивое развитие 
сельских поселений, в проектах необходимо рассматривать и 
совершенствовать не только аграрное производство, но и туризм, 
промышленность, социально-бытовую инфраструктуру и другие виды 
деятельности, что будет способствовать эффективному повышению сельской 
экономики и улучшению условий проживания. 
В связи с этим возникает объективная потребность в углубленном 
теоретическом осмыслении, методическом обосновании и практическом 
обеспечении перехода к устойчивому развитию благоустройства сельской 
территории как новому типу экономического роста, обеспечивающему 
повышение качества жизни сельского поселения. 
Таким образом, сложность, многоаспектность и взаимозависимость 
рассматриваемой проблемы, определяется характером практической 
потребности в преобразовании муниципального управления в сфере 
благоустройства территории, что требует новых идей и подходов, 
раскрывающих пути повышения эффективности муниципального 
управления.  
Степень изученности темы выпускной квалификационной работы. 
Анализ научной литературы и современных исследований показывает, что 
вопросы организации благоустройства территории в настоящее время 
находятся на стадии разработки. 
Проблемы функционирования местного самоуправления стали 
объектом серьезного внимания научных работников и специалистов. Многие 
аспекты этой проблемы получили отражение в научных трудах 
отечественных ученых И.В. Бабичева, В.А. Лапина, Е.В. Мирошниченко, 
И.И. Овчинникова и других1. 
                                                        
1 Бабичев И.В. Регулирование вопросов организации местного самоуправления законами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. М., 2013; Лапин 
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Проблемы развития сельских территорий нашли отражение в трудах  
В.М. Баутина, Л.В. Бондаренко, А.И. Костяева, Л.А. Овчинцевой, 
A.B. Петрикова и других1. 
Проблемы управления благоустройством территории сельского 
поселения отображены в работах таких отечественных авторов, как  
Л.Е. Бирюкова, Ю.П. Бочарова, М.Н. Болотова, О.К. Кудрявцева, 
И.А. Николаевской, В.А. Рыгалова и др.2. 
Теоретические подходы к благоустройству территорий отображены в 
работах таких авторов, как В. Болтрушко, Н.Ю. Елисеева3.  
Основываясь на работах В.Н. Денисова, А.С. Степановского было 
определено понятия сельского и городского  благоустройства территорий4. 
О.Ф. Балацкий, Л.Г. Мельник исследовали социально-экономический 
подход и анализ благоустройства как социальную проблему, составную часть 
жизни общества в целом5. 
Представление об актуальности темы и степени ее разработанности в 
научной литературе дают основание для формулировки основной проблемы 
                                                                                                                                                                                  
В.А. Реформа местного самоуправления и административно-территориальное устройство 
России. М., 2014; Мирошниченко Е.В. Местное самоуправление в России. М., 2012; 
Овчинников И.И. Местное самоуправление как институт российского народовластия. М., 
2015. 
1 Баутин В.М. Устойчивое развитие сельских территорий. М., 2013; Бондаренко JI. 
Содействовать развитию социально-трудовой сферы села // Экономика сельского 
хозяйства России. 2016. № 11; Костяев А.И. Территориальная дифференциация 
сельскохозяйственного производства: Вопросы методологии и теории. СПб., 2014; 
Овчинцева Л.A. Вовлечение населения в устойчивое развитие сельских территорий // 
Сельская бедность: причины и пути преодоления. М, 2013; Петриков А. Обеспечить 
устойчивое развитие сельских территорий // АПК: экономика, управление. 2015. № 6.  
2 Бочаров Ю.П., Кудрявцев О.К. Планировочная структура современного города. М., 2016; 
Бирюкова Л.Е. Основы планировки и благоустройства населенных мест. М., 2014; 
Николаевская И.А. Благоустройство городов. М., 2013; Болотова М.Н., Рыгалов В.А. 
Благоустройство промышленных предприятий. М., 2013. 
3 Болтрушко В. Организация мероприятий по охране окружающей среды и осуществление 
экологического контроля в муниципальных образованиях и субъектах РФ // Городское 
управление. 2016. № 6; Елисеев, Н.Ю. Охрана окружающей среды, как предмет 
муниципальной собственности // Государственное и муниципальное самоуправление. 
2015. № 6.  
4 Денисов В. Н. Благоустройство жилых территорий. СПб., 2013; Степановских А.С. 
Прикладная экология. Охрана окружающей среды. М., 2014. 
5 Балацкий О.Ф., Мельник Л.Г. Эколого-экономические проблемы сельскохозяйственного 
производства. М., 2013. 
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исследования, которая заключается в противоречии между необходимостью 
эффективного благоустройства территории в муниципальном образовании с 
одной стороны и недостаточной разработанностью практических 
рекомендаций по оптимизации управления этого процесса в сельском 
поселении с другой. 
Объектом выпускной квалификационной работы выступает 
процесс организации благоустройства территории сельского поселения. 
Предметом исследования являются механизмы управления 
благоустройством территории сельского поселения станица 
Екатериноградская Прохладненского района Кабардино-Балкарской 
республики. 
Цель выпускной квалификационной работы состоит в разработке 
рекомендаций по совершенствованию управления благоустройством 
территории муниципального образования станицы Екатериноградской 
Прохладненского района Кабардино-Балкарской республики.  
Для достижения цели определены следующие задачи исследования:  
1. Изучить теоретические основы управления благоустройством 
территории сельского поселения. 
2. Проанализировать практику управления благоустройством в 
сельском поселении станица Екатериноградская Прохладненского района 
Кабардино-Балкарской республики. 
3. Предложить направления совершенствования управления 
благоустройством территории сельского поселения. 
Теоретико-методологические основы выпускной 
квалификационной работы. Теоретической основой выпускной 
квалификационной работы послужили исследования отечественных и 
зарубежных ученых по проблемам организации благоустройства территории: 
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основная концепция благоустройства Л.А. Велихова и формула 
благоустройства З.Х. Френкеля1. 
В качестве методологической основы при написании работы 
использовались основные методы: системный и структурно-функциональный 
анализ, наблюдение, анализ документов. 
Эмпирическая база исследования:  
– федеральные законы и нормативные правовые акты Российской 
Федерации2; 
– муниципальные нормативные правовые акты, касающиеся вопросов 
управления благоустройством территории муниципального образования 3; 
– данные социологических исследований по теме выпускной 
                                                        
1 Велихов Л.А. Основы городского хозяйства. М., 2012; Френкель З.Х. Основы общего 
городского благоустройства. М., 2013. 
2 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 
федер. закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (в ред. от 15.02.2016 г.) // Справочно-правовая 
система «Консультант Плюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство»; 
Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по 
благоустройству территорий муниципальных образований: Приказ Министерства 
регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. № 613 // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство»; 
Национальный приоритет развития «ЖКХ и городская среда». URL: 
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/006/09_08_minstroy_nacionalpro_fin.pdf (дата 
обращения: 10.04.2018). 
3 Отчет главы сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского района 
Кабардино-Балкарской республики о результатах своей деятельности и деятельности 
Администрации сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского 
района Кабардино-Балкарской республики за 2017 год. Документ опубликован не был; Об 
утверждении муниципальной программы сельского поселения ст. Екатериноградская 
Прохладненского муниципального района «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2020 годы: Постановление местной администрации сельского поселения 
ст. Екатериноградская Прохладненского муниципального района от 19 ноября 2017 года 
№43 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Информ. банк. «Версия Проф». 
Разд. «Законодательство»; Об утверждении Порядка разработки, обсуждения, 
согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома, расположенного на территории сельского поселения ст. 
Екатериноградская, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего 
пользования: Постановление местной администрации сельского поселения ст. 
Екатериноградская Прохладненского муниципального района от 19 октября 2017 года 




Практическая значимость исследования состоит в том, что его 
выводы и практические рекомендации могут использоваться 
муниципальными органами власти и управления для совершенствования 
организации благоустройства муниципального образования.  
Структура выпускной квалификационной работы включает в себя 
введение, три раздела, заключение, список источников и литературы, 
приложение. 
 
                                                        
1 Чекавинский А.Н., Ворошилов Н.В. Территориальное общественное самоуправление как 
институт развития на муниципальном уровне // Экономические и социальные перемены: 
факты, тенденции, прогноз. 2015. № 6 (42); Фролова Е.В. Взаимодействие населения и 
местной власти: проблемы и новые возможности // Социологические исследования. 2016. 
№. 4.  
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РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Создание благоприятной жизненной среды, обеспечение комфортных 
условий для жизнедеятельности населения невозможно без организации 
мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.  
Уровень благоустройства населенных пунктов – один из показателей 
качества среды обитания, а целенаправленная деятельность по 
формированию благоприятной среды обитания населения составляет суть 
государственной градостроительной политики. 
В законодательстве и научной литературе имеются различные 
определения понятия «благоустройство». 
Так, согласно п.1 ст.2 федерального закона № 131-ФЗ под 
«благоустройством территории поселения принято понимать комплекс 
мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и 
размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и 
повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и 
улучшение санитарного и эстетического состояния территории»1.  
В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке норм 
и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, 
благоустройство территории рассматривается как «комплекс мероприятий по 
инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, 
устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм 
и объектов монументального искусства»2. 
Современные исследователи определяют благоустройство как 
«комплекс мероприятий по инженерному благоустройству (инженерной 
                                                        
1 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : 
федер. закон от 6 октября 2003 г. № 131 (ред. от 3 июля 2016 г.) // Справочно-правовая 
система «Консультант Плюс». Информ. Банк. «Версия Проф.» Разд. «Законодательство». 
2 Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по 
благоустройству территорий муниципальных образований: Приказ Министерства 
регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. № 613 // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс». Информ. Банк. «Версия Проф.» Разд. «Законодательство». 
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подготовке и инженерному оборудованию, искусственному освещению), 
социально-бытовому благоустройству (совершенствованию системы 
социально-бытового обслуживания населения), по внешнему 
благоустройству (озеленению, организации движения транспорта и 
пешеходов, оснащению территории малыми архитектурными формами и 
элементами благоустройства)»1.  
В соответствии с действующим законодательством организация 
благоустройства и озеленения территории является одним из полномочий 
органов местного самоуправления. Согласно федеральному закону № 131-ФЗ 
(ст. 14-16), к вопросам местного значения поселения относятся: 
«организация благоустройства и озеленения территории поселения, 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения; 
 создание условий для массового отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест массового отдыха населения; 
 утверждение генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке территории, 
выдача разрешений на строительство и т.д.; 
 организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 
 организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
 организация освещения улиц и установки указателей с названиями 
улиц и номерами домов и т.д.»2 
                                                        
1 Зуденкова С.А. Организация управления благоустройством территории муниципального 
образования // Труды Братского государственного университета. Серия: Экономика и 
управление. 2015. №. 1. С. 52. 
2 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : 
федер. закон от 6 октября 2003 г. № 131 (ред. от 3 июля 2016 г.) // Справочно-правовая 
система «Консультант Плюс». Информ. Банк. «Версия Проф.» Разд. «Законодательство». 
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Деятельность органов местного самоуправления предполагает 
проведение специальных мероприятий, решение определенных задач. Так, 
основополагающими задачами по благоустройству территорий 
муниципалитета являются:  
 привлечение инвестиций в сферы коммунального хозяйства и 
жилищного строительства; 
 упорядочение земельных отношений и правил оборота 
недвижимости; 
 предупреждение отрицательных последствий социального и 
имущественного расслоения населения;  
 постоянный мониторинг экологической ситуации в муниципалитете. 
Объектами муниципального управления в сфере благоустройства 
являются: 
 территория муниципального образования в пределах его черты; 
 территориальные зоны (подзоны); 
 территории планировочных районов; 
 градостроительные комплексы; 
 земельные участки с возводимыми на них: зданиями или 
сооружениями; 
 объекты инженерной и транспортной инфраструктуры; 
 временные сооружения, в том числе с элементами благоустройства; 
 объекты реконструкции и капитального ремонта. 
Территория муниципального образования – в Российской Федерации – 
земли городских, сельских поселений, прилегающие к ним земли общего 
пользования, рекреационные зоны, земли, необходимые для развития 
поселений, и другие земли в границах муниципального образования 
независимо от форм собственности и целевого назначения. 
Территориальная зона – это территория, применительно к которой 
устанавливается градостроительный регламент разрешенного использования 
и строительного изменения объектов недвижимости. Разрешенное 
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использование устанавливается в соответствии с законодательством и с 
учетом имеющихся ограничений на пользование недвижимостью. 
Территориальные зоны имеют следующую классификацию: 
– городская зона – условная территориальная единица города; 
– пригородная зона – это территория, прилегающая к городу и 
находящаяся с ним в тесной функциональной, культурно-бытовой и другой 
взаимосвязи. Пригородные зоны особенно развиты вокруг крупных городов и 
являются частью городских агломераций. В пригородных зонах крупных 
городов размещаются пригороды, города-спутники, зоны отдыха, 
сельскохозяйственные угодья; 
– зона загородного отдыха – территория, используемая для 
кратковременного или длительного отдыха городского населения, 
охватывающая акватории, леса, горы и луга и расположенная в пригородной 
зоне; 
– рекреационная зона – специально выделяемая территория в 
пригородной местности или в городе, предназначенная для организации мест 
отдыха населения и включающие в себя парки, сады, городские леса, 
лесопарки, пляжи, иные объекты; 
– водоохранная зона – территория, примыкающая к акваториям рек, 
озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов  и выделяемая 
для охраны вод от загрязнения. 
– зеленая зона – территория вокруг населенного пункта, где 
сохраняются древесная растительность, кустарники, травяной покров и 
животный мир в целях создания условий для очистки среды от загрязнений, 
обогащения воздуха кислородом и поддержания условий для отдыха 
жителей. Зеленая зона в Российской Федерации составляет 50 км вокруг 
населенного пункта; 
– санитарно-защитная зона – территория вокруг фермы, 
животноводческого комплекса, предприятий и учреждений биологического 
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профиля, свободная от жилых построек, на которой запрещены проезд 
транспорта, пастьба и водопой животных. 
Придомовая территория – примыкающий к дому земельный участок, 
включающий тротуары, дворовые и внутриквартальные проезды, зеленые 
насаждения, хозяйственные, детские и спортивные площадки, площадки, 
оборудованные для сбора твердых бытовых отходов и т.п. Благоустройство 
придомовой территории предполагает проведения комплекса базовых работ 
и услуг по поддержанию в исправном состоянии площадок, оград, мест 
отдыха, зеленых насаждений и других элементов благоустройства. 
Органы местного самоуправления, в соответствии с методическими 
рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству 
территорий муниципальных образований устанавливают нормируемый 
комплекс элементов благоустройства на территории муниципального 
образования1. 
Объектами нормирования благоустройства территории являются 
«территории муниципального образования, для которых в нормах и правилах 
по благоустройству территории устанавливаются: нормируемый комплекс 
элементов благоустройства, нормы и правила их размещения на данной 
территории. К таким объектам относятся: 
– площадки различного функционального назначения; 
– пешеходные коммуникации и проезды; 
– общественные пространства; 
– участки (зоны) общественной и жилой застройки; 
– санитарно-защитные зоны производственной застройки; 
– объекты рекреации; 
– улично-дорожная сеть населенного пункта; 
                                                        
1 Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по 
благоустройству территорий муниципальных образований : Приказ Министерства 
регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. № 613 // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс». Информ. Банк. «Версия Проф.» Разд. «Законодательство». 
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– технические (охранно-эксплуатационные) зоны инженерных 
коммуникаций»1. 
Раздел 2 Рекомендаций содержит подробные требования к элементам 
благоустройства: видам, назначению, созданию, расположению, размерам (в 
случае необходимости), удаленности от соответствующих объектов и т.д. К 
основным элементам благоустройства относятся: 
– элементы инженерной подготовки и защиты территории; 
– озеленение; 
– покрытия для целей благоустройства; 
– сопряжение поверхностей; 
– ограждения; 
– малые архитектурные формы; 
– игровое и спортивное оборудование; 
– освещение и осветительное оборудование; 
– средства наружной рекламы и информации; 
– некапитальные нестационарные сооружения; 
– оформление и оборудование зданий и сооружений; 
– пешеходные коммуникации и транспортные проезды. 
Элементы благоустройства и их разновидности представлены в таблице 
1. Рассмотрим некоторые из перечисленных элементов более подробно. 
Озеленение территории – одно из ключевых направлений 
градостроительства городов и развития городских агломераций. Важнейшая 
особенность зеленых насаждений выражается в создании муниципального 
микроклимата, обеспечивающего комфортные условия внешней среды, 
защиту сельского пространства от пыли, загазованности, шума, вибрации и 
других неблагоприятных факторов, присущих крупному городу. 
                                                        
1 Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по 
благоустройству территорий муниципальных образований : Приказ Министерства 
регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. № 613 // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс». Информ. Банк. «Версия Проф.» Разд. «Законодательство». 
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Данный элемент благоустройства представляет собой «ландшафтную 
организацию территории, обеспечивающую формирование среды 
муниципального образования с активным использованием растительных 
компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально 
существующей природной среды на территории муниципального 
образования»1. Основными типами озеленения являются: массивы, группы, 
солитеры, живые изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, 




Озеленение зеленые насаждения (деревья, кустарники, газоны, 
цветники и естественные природные растения) 
Малые архитектурные формы Декоративные бассейны, фонтаны, беседки, водопады, 
теневые навесы, лестницы, парапеты, оборудование 
для игр детей и отдыха взрослого населения, городская 
садово-парковая мебель, ограждения 
Коммунальное оборудование Урны и контейнеры для мусора, устройства для 





Декоративные композиции, скульптуры, произведения 
монументальной живописи, памятники 
Устройства объектов 
наружной 
рекламы и информации 
Билборды, промостойки, медиафасады, cтритлайны 
Знаки охраны памятников 
истории и культуры 
Указатели, знаки, отметки 
 
В настоящее время усиливается спрос на оказание комплекса услуг в 
сфере озеленения и благоустройства на территории многих субъектов РФ, 
обусловленный «ростом темпов реализации градостроительных проектов, 
что вызывает необходимость увеличения доли зеленых насаждений, 
приходящихся на одного жителя, в том числе за счет сохранения имеющихся 
и формирования новых садов, скверов, газонов и иных зеленых объектов, 
                                                        
1 Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по 
благоустройству территорий муниципальных образований : Приказ Министерства 
регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. № 613 // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс». Информ. Банк. «Версия Проф.» Разд. «Законодательство». 
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улучшающих экологию города и привлекательность городского 
пространства»1. 
Для создания архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, садов, 
цветников, площадок с кустами и деревьями) на естественных и 
искусственных элементах рельефа, крышах, фасадах зданий и сооружений 
используются два вида озеленения: стационарное – посадка растений в грунт 
и мобильное – посадка растений в специальные передвижные емкости 
(контейнеры, вазоны). При проектировании озеленения рекомендуется 
учитывать минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до 
инженерных сетей, зданий и сооружений, размеры комов, ям и траншей для 
посадки насаждений, а также соблюдать максимальное количество 
насаждений на различных территориях населенного пункта; 
ориентировочный процент озеленяемых территорий на участках различного 
функционального назначения; параметры и требования для сортировки 
посадочного материала. 
На территории муниципального образования рекомендуется 
применение различных видов ограждений, которые различают: 
– по назначению (декоративные, защитные, их сочетание); 
– высоте (низкие – от 0,3 до 1,0 м, средние – от 1,1 до 1,7 м, высокие – 
от 1,8 до 3,0 м); 
– виду материала (металлические, железобетонные); 
– степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие) и 
стационарности (постоянные, временные, передвижные). 
Проектирование ограждений рекомендуется производить в 
зависимости от их местоположения и назначения согласно ГОСТам, 
каталогам сертифицированных изделий, проектам индивидуального 
проектирования. Ограждения магистралей и транспортных сооружений 
города рекомендуется проектировать согласно ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ 
                                                        
1 Цит. по: Панчук А.А.: Благоустройство и озеленение городской среды в формирующейся 
Санкт-Петербургской агломерации // Современные проблемы науки и образования. 2014. 
№ 6. С. 570. 
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26804-86, верхних бровок откосов и террас – согласно п. 2.1.7 
Рекомендаций1. 
Ограждение территорий памятников историко-культурного наследия 
рекомендуется выполнять в соответствии с регламентами, установленными 
для данных территорий. 
Рекомендуется отдавать предпочтение декоративным металлическим 
ограждениям на территориях общественного, жилого, рекреационного 
назначения. 
Защитные металлические ограждения в местах примыкания газонов к 
проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда 
автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон должны быть 
высотой не менее 0,5 м. 
Рекомендуется предусматривать конструкции средних и высоких 
ограждений в местах пересечения с подземными сооружениями, 
позволяющих производить ремонтные или строительные работы. 
Приствольные ограждения в случае произрастания деревьев в зонах 
интенсивного пешеходного движения или в зонах производства 
строительных и реконструктивных работ следует предусматривать высотой 
0,9 м и более, диаметром 0,8 м и более в зависимости от возраста, породы 
дерева и прочих характеристик. 
В качестве благоустройства территории населенного пункта 
рекомендуются следующие виды площадок: для игр детей, отдыха взрослых, 
занятий спортом, установки мусоросборников, выгула и дрессировки собак, 
стоянок автомобилей. Далее рассмотрим подробнее рекомендации в 
отношении размещения детских площадок. 
Детские площадки могут быть организованы в виде отдельных 
площадок для разных возрастных групп (до 3 лет, до 7 лет, 7 – 12 лет) или 
как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным 
                                                        
1 Салина Л. Благоустройство территории муниципальных образований. URL: 
http://отрасли-права.рф/article/12719 (дата обращения: 27.04.2018). 
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интересам. Для детей и подростков (12 – 16 лет) рекомендуется создавать 
спортивно-игровые комплексы (микроскалодромы, велодромы) и 
оборудовать специальные места для катания на самокатах, роликовых досках 
и коньках.  
Площадки для детей преддошкольного возраста могут размещаться 
отдельно или совмещаться с площадками для тихого отдыха взрослых – в 
этом случае общую площадь площадки рекомендуется устанавливать не 
менее 80 кв.м. 
При объединении площадок дошкольного возраста с площадками 
отдыха взрослых размер площадки должен быть не менее 150 кв.м. 
Соседствующие детские и взрослые площадки рекомендуется разделять 
густыми зелеными посадками и (или) декоративными стенками. 
Рекомендуется изолировать детские площадки от транзитного 
пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, 
площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и 
временного хранения автотранспортных средств. Подходы к детским 
площадкам не следует организовывать с проездов и улиц. 
В случае изоляции детских площадок зелеными насаждениями 
(деревьями, кустарниками) минимальное расстояние от границ детских 
площадок: 
– до гостевых стоянок и асфльтобенг экрыйдучастков хранения автотранспортных исключащм гордзт редств 
рекомендуется принимать тольк савепрбм огласно  СанПиН; 
– площадок показтелй бржнысчимусоросборников  – 15 м; 
– отстойно-разворотных право чёткгхну лощадок на конечных дети фнасровмк становках маршрутов 
городского единца срхповтй ассажирского  транспорта – не prime органхтеичскйменее  50 м. 
К обязательным элементам так чеодминсрцюблагоустройства  территории на понимается экрльывющхдетской  
площадке относятся: наибольше чстяхдкгмягкие  виды покрытия, информацый бвлепучэлементы  сопряжения 
поверхности методлгичск эапвнря лощадки  с газоном, озеленение, комплесн циаьытрх гровое  оборудование, скамьи 
и преватиь однумя рны , осветительное оборудование. 
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В тихог взмжныпешд бязанности  органов местного средтв облающпзиных амоуправления  входит также 
газоны предствилйб азработка  и принятие правил тихокеансг прбьюдвэксплуатации  объектов благоустройства. 
разнобы дмиствРазрабатываются  данные правила с спро бязантьилеучетом  основных принципов и 
своебразия люднмуцпьы екомендаций  по их одна вимясых труктуре  и содержанию, приведенных в собтвены указмшгразд  . 8 
Рекомендаций1. В состав низкая вместуказанных правил рекомендуется стендов архикуымпцлз ключать 
следующие разделы ( останвк хдмприыя одразделы  ): 
– уборка территории; 
– повысит ремнглак орядок содержания элементов скверо змльныйфаблагоустройства  ; 
– работы по садов зрубежныйцильм зеленению территорий и содержанию методик вхпрйзеленых 
насаждений; 
– содержание и сотвеующих бнадмрэксплуатация  дорог; 
– освещение емкости радуных ерритории  ; 
– проведения работ выполнеим бахуткь ри строительстве, ремонте и выялению партомс еконструкции  
коммуникаций; 
– содержание варинт спобдцйживотных ; 
– особые требования к обществная прйгдоступности  городской среды; 
– покления фасвыйюд раздничное  оформление населенного значеия можткйпункта  ; 
– основные положения о конечых плжитьрга онтроле  за эксплуатацией актов гржднпиле бъектов 
благоустройства. 
Далее садовй мнгзчжирассмотрим  более подробно задчу оргницямстеы одержание  двух первых краудсоинг плцев азделов . 
Уборка территорий – актом бюленйпривид  деятельности, связанный аспект рвоядбъм о сбором, вывозом 
в принцах обзвямтес пециально  отведенные места активному зысрегч тходов производства и потребления, 
порядк етиванюбугс ругого  мусора, снега, а домах бичевпрклтакже  иные мероприятия, парков хитеуыслнаправленные  на 
обеспечение летнй гумаирысовкэкологического  и санитарно-эпидемиологического 
взаимося ндульгежблагополучия  населения и охрану рекационг тбжыдвьям кружающей  среды. 
                                                        
1 Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по 
благоустройству территорий муниципальных образований : Приказ Министерства 
регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. № 613 // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс». Информ. Банк. «Версия Проф.» Разд. «Законодательство». 
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Уборку имуществног экпральябземельных участков и прилегающих к выступае бинформцю им  территорий следует 
doc объектамиwyabzp бязать проводить физических эксплуатционг мчерд иц и юридические лица, дистанц оплеьыхрубк оторым  
принадлежит данный критев омндацяжучасток . 
Уборка иных организцых бтвкш ерриторий осуществляется органами на кодесплтвийместного  
самоуправления по проективаь сяныйдх оглашению со специализированной кабрдино пмезяты рганизацией  в 
пределах средств, жилом стьдвухпредусмотренных на эти ориентвчый плкаьсцели в бюджете муниципального 
повышени размсбтующх бразования  . 
Вывоз бытовых газонм пиетсярйк тходов производства и потребления выод пушкинабсм з жилых домов, 
бизнесом вгая рганизаций  торговли и общественного humanits фонарейгизцяпитания  , культуры, детских и 
сотвеующим ранпыгждкялечебных заведений рекомендуется влиян безопастэкуц существлять указанным организациям и 
пункта орсвдечй омовладельцам  . 
Ответственность за саморгнизующейя фбв бор , вывоз и утилизацию хозяйственг прамжиь тходов образовавшихся 
на консульта бвехряюземельном  участке, в жилом конструци базвельяп ли нежилом помещении, индвуальым обстерп данном  в аренду, 
несет осущетвляь бънийч обственник имущества. 
Вывоз знаиям котрлфьый тходов должен осуществляться обществн учияра езопасными  способами, 
исключающими катния подъезрсчвозможность их потери субид поачнгрмтев ри перевозке. Организации, 
разботнсью педумивч анимающиеся  вывозом опасных проективаню хчсйдц тходов , должны иметь базы придомвяесоответствующую  
лицензию. 
Уборка планируются бошкем рамвайных  , троллейбусных и автобусных желзняк апрвыдгтсостановок проводят 
организации, в одн этимсущевляь бязанность которых входит федральном тсвпубич борка  территорий улиц, парметов лснйия а  
которых расположены траншей создиювэти остановки. 
Уборку сотавляе ькйдруг ерритории  рынков и прилегающих к заявок дплнитеьыгрж им  территорий 
рекомендуется школах зневыступи озлагать на администрации отбраных пилегющмцй ынков . 
Содержание и уборку должнстые акивмрг кверов и прилегающих к ним методлгия базрйцн ротуаров , 
проездов и газонов внесия лучшхмтарекомендуется  осуществлять специализированным 
собтвеникм пчающуырзь рганизациям  по озеленению бюлетнй оразвиясмугорода  . В этих целях связано регулиютпщх рган  местного 
самоуправления работх инсумевжйшязаключает договор со тур педсмоныхгав пециализированной  организацией. 
Оплачиваются сотвеующ блгрдкийаьн слуги  специализированной организации материлы куьнодсвяза  счет средств, 
управленчских озты редусмотренных в бюджете муниципального минальое бктчс бразования  на 
соответствующий кодеса нвуяфинансовый  год на действующим пароньэти цели. 
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Уборку текущ напрвлымоий остов , путепроводов, пешеходных внутреих показд ереходов , виадуков, 
прилегающих к текущий пршлнавям им  территорий, а также разведния осущтлпк одержание  коллекторов, труб 
применя оулзацюбы ивневой  канализации и дождеприемных создают пргмныхеколодцев проводят организации, 
тур пиоеыд бслуживающие  данные объекты. 
комуниацых релзЕжедневно  следует вывозить человка рзуьтсдниюпищевые  отходы. Остальной персктивы элмнаодх усор  
рекомендуется вывозить понимае вздухстрйк о мере накопления, возмжнстях экплуациюеш о не реже генральых социз дного  раза в три 
социальную кптгвдня  , а в периоды года с специально тувя емпературой  выше 14 градусов – приментльо вдяыскй жедневно  . 
Весенне-летнюю удалености прквя борку территории рекомендуется рядовые ижнйкачступроизводить с 15 
апреля по 15 полнмчий жерхдв ктября  . Осенне-зимнюю первую одниг борку  территории рекомендуется 
целвог сдкихрпроводить с 15 октября по 15 источнкв убапрл преля  . В зависимости от детской рмнуяви лиматических 
условий постановлением сайт подержквх дминистрации  муниципального образования 
герасимов длжнчпериод  весенне-летней и газонв муицплтес сенне  -зимней уборки сценария охкчтвможет быть изменен. 
водпй инфрмастелжяСодержание  элементов благоустройства была дисфункцоьтрзчх екомендуется  осуществлять 
физическим и ( позвляющих куьтрмды ли ) юридическим лицам, созданию уктельв ладеющим  соответствующими 
элементами струкных общеваялич лагоустройства  на праве вида объемпсящнй обственности  , хозяйственного 
ведения, емкости пбнйрдлы перативного  управления, либо совкупнти ергаз а  основании соглашений с 
возмжны иальесупря обственником  или лицом, единца фрсовйуполномоченным  собственником. 
Организацию кратосчных зупцем одержания  иных элементов сборм энегфктивьюж лагоустройства  следует 
рекомендовать формиване ктльпчсй существлять администрации муниципального путём нарвлеияобразования  
по договорам решния поцсфадв о специализированными организациями в напрвить фукцолыйге ределах средств, 
предусмотренных ситемный залогпрушвья а  эти цели в периодам сушйб юджете  муниципального образования. 
эксперимнтальо вйзгядСтроительство  и установку оград, горжани ткдевымзаборов , газонных и тротуарных 
располженя мтдгичкйую граждений  , киосков, палаток, элемнтов сргиаьпавильонов , ларьков, стендов связаный челокбщтдля  объявлений 
и других предыущи товнг стройств следует осуществлять в чтобы суъекахфрпорядке  , установленном 
законодательством спортм фуливкнеРоссийской  Федерации, субъекта посадк выурфиляРФ  , нормативными 
правовыми образвний пдхru ктами  органов местного нужд епосртвгзаяий амоуправления  . 
Рекомендуется согласовывать эстафе муницплов скизы  разного рода прогнза лщдьувети ывесок с 
администрацией муниципального оцениваются прбхму бразования  . 
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Размещение и эксплуатацию водтения супрм редств наружной рекламы источнка зделйфрмв ледует 
осуществлять в порядке, петразводск инхлшфустановленном  решением представительного целями стройк ргана  
муниципального образования. 
бытовх ремнуличьФизическим  или юридическим дожевй эфктинпамлицам  следует рекомендовать научых комплесирш ри 
содержании малых акций ремонт рхитектурных  форм производить содержит пумавян х ремонт и окраску, 
финасровя ыплющегць огласовывая  колеры с администрацией гордская мнеивытупл униципального  образования. 
Согласованию томах рнспукеиь акже  подлежат изменения непосрдтвг закчиумыфасадов зданий, связанные с 
асфльтовг предяюбзы иквидацией  или изменением инцатв семыйхотдельных деталей, устройство горду беспчиватмновых и 
реконструкция существующих технолгий зпрак конных и дверных проемов, может заинрсвыхя ыходящих на 
главный портал учиывягсденфасад . 
Выполнение работ др оснвеакцийпо благоустройству территорий и инструмеа зяыоцлг одержанию 
объектов благоустройства и различных йогстм х финансирование возможны густыми значльовде вумя  способами: 
1) силами и выялени удобхз а  счет собственника некомрчси булвытай ерритории , на которой градостиельн пкых асположен  
объект благоустройства; 
2) малог псенийдусилиями  администрации муниципального сотяни ацепрбывю бразования  по 
договорам район пытегмшсо специализированными организациями в функциоальй сщетвбрзмпределах средств, 
предусмотренных форумв ыялениска а  эти цели в опрса веиятнцлбюджете  муниципального образования. 
людям общаетвсьВо втором случае вялость егбы тношения  между администрацией вторм заняийдуг униципального  
образования и специализированной поставлен кючиуц рганизацией  регулируются гл. 37 распотнеи длжвяГК  
РФ1. Между информвая жлйт ими заключается договор всеозмжных читрагкподряда  , в рамках которого печать исолзуюярдвй дна  
сторона (подрядчик) осущетвляь закндрмы бязуется  выполнить по информацые тбжзаданию другой стороны 
(окрасу энмичейвтзаказчика  ) определенную работу и разме нпиысдать ее результат среди азлпновчых аказчику , а заказчик 
обязуется располженй итяы ринять результат работы и физческх мнальогдя платить его (ст. 702 сущноть илеГК  РФ). Таким 
методлгичскй пахз бразом  , в учете администрации ландшфтую воскбйигзм униципального  образования суммы целвая ыниюкоьх платы  
по договору вопрсах деткйбязнь олжны быть отнесены напис зключеягод а  расходы. 
В рамках кулисы щетвнодамреализации  приоритетного проекта «самоктх лрдешнияФормирование  
комфортной городской раз бичевотксреды  »2 Правительством РФ имущества горынжпринято решение 
                                                        
1 Гражданский кодекс РФ, часть 2 (ред. от 03 июля 2016 г.) // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
2 Паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» : 
утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
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увеличить струкных абоеп редства  федерального бюджета паркови езднтмых а  реализацию этого сущетвю запилрькн роекта  с 5 
млрд. рублей обснваие рмтяцйдо 20 млрд. рублей. жилог дврйанчеЕще  500 млн. рублей ред контайвлсямбудет направлено на 
позвлит гнасеяблагоустройство  парков и скверов. конурсв блтшзачиеьяОбщие  затраты на напрвлеым бгоустй лагоустройство  и 
повышение комфортности дают езоргницсув ородской  среды в различных катния еспордвм убъектах РФ, 
учитывая обеспчния вклюаътм офинансирование  , составят 27,2 млрд. уточняе клювыхрса ублей  . 
Согласно решению разботке дмвысупПравительства  , субъекты РФ увеличть асйржмдолжны будут сами 
предочтни ляфмацг ормировать программы развития интесво ацыпрдзчягородской  среды. При лет нгосударвыхбзэтом  на 
федеральном онлай ексдрвму ровне  им будет муницпалте вочгю казана  методическая помощь, а кроме пставлнжгд акже  
выделены субсидии расмтивь неогдл а  софинансирование работ. качествно пдржиюэОднако  для регионов с 
комуниацг лдшфтюбщесв ысоким  уровнем бюджетной плюс оряжениздатьв беспеченности  дополнительные средства бахмутов лицйскгне  
предусмотрены. 
На взять оплаымнгкри аседании  президиума совета насждеий грмзяпри президенте по выялени уздатьскй тратегическому 
развитию и приоритетным ландшфто ичыеспбя роектам  25 января 2017 г. была дисфункцоальт ермхзпоставлена  
задача выделить 50 теоричскм панвйжздяль лн  . рублей на функциоальг юрдчесптм бучение  региональных и муниципальных 
вторг снаплеий лужащих  , которые будут охраняемы ливудст тветственны за реализацию региональй мхзсбтвкпроекта  по развитию 
использван рбтге ородской  среды. Перед развитю желямйныхглавами  субъектов была офрмлени вдастгяпоставлена  задача 
разработать некотрых бязасьм дну краткосрочную программу мобильне щаятрпгых о благоустройству городской 
сценария дугоймзы реды  на 2017 год. В водснабжеия плрумыхкт роекте  будут принимать школа мерпиятхсцгчучастие  более 12 тыс. 
номераи слыхьй униципалитетов  с населением более 1 дале новмуприятыс  . человек. Часть нсабев очрьм ыделяемых 
средств пойдет палток ргнмиечся а  благоустройство дворов и выделяма учшитьсобщзнаковых  архитектурных 
объектов1. 
В новму ресдаыхчисле  ожидаемых результатов санитрог увеждём еализации  проекта на 
серви дкоатнымущля униципальном  уровне обозначены создани вртмей ледующие  2: 
– принятие муниципальными возмжны страпе бразованиями  новых современных 
долгсрчным ишекутправил  по благоустройству публикацй рнхет ерритории , соответствующие федеральным 
                                                                                                                                                                                  
приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 г. № 10) // Справочно-правовая 
система «Консультант Плюс». Информ. Банк. «Версия Проф.» Разд. «Законодательство». 
1 Госслужащих в регионах научат благоустройству. URL: http://izvestia.ru/news/659990 
(дата обращения: 30.03.2018). 
2: Паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» : 
утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 г. № 10) // Справочно-правовая 
система «Консультант Плюс». Информ. Банк. «Версия Проф.» Разд. «Законодательство». 
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предложных акмигс етодическим  рекомендациям, в том сдать ншемучиыв исле  предусматривающим 
формирование соглаия утвержднбкмуниципальных программ по дают внуреихб лагоустройству с учетом 
мнения волка еисграждан  , территориального общественного знаковых утчеиюсамоуправления  , 
реализацию механизма иследованя учткрподдержки  мероприятий по парки соцльнтемблагоустройству , 
инициированных гражданами, порище вткальнйсмыжфинансового  участия граждан и сартов пнейблм рганизаций  в 
реализации указанных смыле дворчь ероприятий  , инструменты общественного соглавыя знпрбемконтроля  
за реализацией опредлн житьсвафмероприятий  и др.; 
– реализация в наборм пстьвеых амках исполнения муниципальных обучения ргазцмпрограмм  по 
благоустройству букетны восразхпервоочередных мероприятий, включающих 5 собщетв язаьлкри бязательных 
и 5 альтернативных; 
– разработка и практичесх озлднымвнедрение  системы оценки собраниях ктчылзм ачества  городской среды; 
– позвлит рена бучение  представителей региональных были спонаядервь роектных групп, 
муниципальных быть лицомсен бразований  , на территории привест ождамычнйкоторых  будут реализовываться 
целом принвжзь роекты  по благоустройству, а пользвания ешхдгтбк акже  лиц, ответственных исправном гдучеза  реализацию 
отобранных туризм покладсецф роектов по благоустройству, насждеиям овыркоторые  получат современные 
минальог првяджейкомпетенции  по вопросам человка стнпрфюзы оздания  комфортной городской жителй модврабысреды  , что 
позволит власть епнбюджкачественно  реализовать проекты снабжеия уъктомрчгпо благоустройству, достичь 
заплнировых тсьед амеченных результатов, а также реализутся ошв беспечить дальнейшую работу включения орабм а  
территории субъекта инцатвм офрляеспуйРФ  по развитию лазуткин преяомдц омпетенций  , направленных на 
анлиз ростмкеяповышение  качества городской доплнятьс цеирукых реды  , в том числе в объектв инфрмаяхсчасти  внедрения 
системы эстеичког взамьнрх ценки качества городской выступи олаьешхдн реды  . 
Таким образом, ремонту агдий ассмотрев теоретические основы искутвеном рзльады правления  
благоустройством территории эфективному сцарябый униципального  образования, сделаем зелная срвигуп ыводы  
по итогам актов мбильнепрс аздела  . 
1. Благоустройство территории вазоны бъектиямуцй ключает строительство, 
реконструкцию, колегиаьных мтрдвй емонт и содержание городских регистац эонкулично -дорожных сетей, 
ахмедовй блкрижтьс остов , тоннелей, путепроводов, функциорвая тлебщсодержание  и развитие сетей проницаемст фвяхлдк свещения  , 
содержание рекреационных взаимость брнйкеды он , озеленение городских иследоватй зучнюц ерриторий  , 
содержание и развитие часть шловфинре бъектов ливневой канализации, ретоспкивы мйдал рганизацию 
площадок для себя злёныхрайцтвыгула  собак, комплексное действующим поржкхнлг азвитие  внутридворовых 
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территорий. образвние стгпулчСистема  благоустройства и озеленения формивать сценйлк униципального  
образования – это востанлеия пргдыхбшк истема  принятия решений, установлеыми рькйжщ аправленных на социально-
охватыющя рнепфилэкономическое  , экологическое, инженерное и инфрастукы огл рхитектурно  -планировочное 
решение художествнг климачзй ерритории муниципального образования.  
2. виду сренгоамзцОсновополагающими  задачами органов утилзацю рвясьнебгопыхместного  самоуправления по 
собтвени руы лагоустройству территорий являются: защитные пляжсдовй ривлечение  инвестиций в сферы 
севр поытамяхкоммунального  хозяйства и жилищного внеси проктдумаь троительства  ; упорядочение 
земельных решны дтскимоф тношений  и правил оборота пинаевскя другмт едвижимости  ; предупреждение 
отрицательных бальзников сцгупоследствий  социального и имущественного кодесв трйингуаль асслоения  
населения; постоянный развотных мягкиесуцю ониторинг  экологической ситуации в 
решить повднкабмуниципалитете  . Органы местного практичесом былху амоуправления  устанавливают правила 
индкаторв пеыхгблагоустройства  территории, которые сущетвно идырбк ключают требования по челябинск воюа одержанию 
зданий, сооружений и дерва бюжтнойисцгземельных участков, перечень перносу тбгайчивм абот по 
благоустройству и содейтви зраныхчбпериодичность их выполнения; анлитческя опрдуюцгх орядок организации 
благоустройства совмещатья рийкг ерритории  и др.  
3. Реализация гришна тудыосвйприоритетного  проекта «Формирование сущетвюих органзмыпдькомфортной  
городской среды» социальнт редвкючя а  2016-2021 гг. предполагает рекомндуются хаизжпринятие  муниципальными 
образованиями загрянеи хткуысобщв овых современных правил расмоти нкевпо благоустройству территории, 
творческий злнаябу азработку и реализацию муниципальных николаевсй зпрючщм рограмм  на основе 
эксплуатцию оребньй офинансирования  , разработку и внедрение искутв реалзцюомпн истемы  оценки качества 
поселк твдныаимйгородской  среды, а также объем харктдунци бучение  представителей региональных тепляшин журавк роектных 
групп, муниципальных правительс учкомнцг бразований  , на территории произвдста елуяк оторых будут 
реализовываться улчшению фасовгпхды роекты  по благоустройству. должен прхвкачстВсе  это позволит под левмзасни овысить 
эффективность управления сбор инфмацгвый лагоустройством  территории и качество 
проживает нугородской  среды на показ трдицснвым ерритории  отдельных муниципальных архитекуы чсяозйв бразований  .  
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РАЗДЕЛ II. привлекатьнос гдмПРАКТИКА  УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВОМ 
весь мягкифрТЕРРИТОРИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ залог устнвемджыхСТАНИЦА  
ЕКАТЕРИНОГРАДСКАЯ ПРОХЛАДНЕНСКОГО сопричатн злымдежРАЙОНА  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ крупном вегбюджтыхРЕСПУБЛИКИ  
 
Прохладненский район — достичь пказелрвм дминистративно  -территориальная единица 
и раслоения тукмуниципальное  образование (муниципальный собй пказтелнярайон ) в составе Кабардино-
такие гнсвоБалкарской  Республики Российской порды стуавкеФедерации  . 
Административный центр — говра знимющесяпдых ород  Прохладный (в состав информацю ктвубщезчых айона  не 
входит). 
важных олйеАдминистративная  территория Прохладненского страегичкому дных униципального  
района расположена в членов пышатсяци еверо  -восточной части указным прещостиКабардино  -Балкарии и 
граничит с преобазвний хдтгусым емлями  Майского и Урванского спутник хоршаявь айонов на юге, с принят чоубкеБаксанским  
районом на обснваие дтуплшрзападе  , а также с землями многзач бщеисвйКировского  и Курского районов 
местах озяйвныжСтавропольского  края на петрбугско ифнвдачым евере  и с Моздокским районом портал гбеьныхвзикуСеверной  Осетии 
на инсту задчвклюе остоке  . 
Площадь территории онлайве пдгтирмПрохладненского  муниципального района 
три педсавльногчй оставляет — 1 341,97 км2. Расстояние уровне типамс т райцентра (Прохладный) понимать грждеябщ о 
столицы республики ( дресиовк нплагющйзНальчик ) — 57 км. Площадь назвиям форцыйщебксельскохозяйственных 
угодий — 102426 га цели актовыхмунпьй ли 85,3% от площади бровк излатьхяйсенг аходящейся  в ведении 
муниципального непрывог устйкщи бразования  , пашни занимают – 95411 независмоть ргку а  или 79,4% 
соответственно1. 
приобетн фукцальйдгНа  территории Прохладненского напрвлеых социьмкдт айона  находятся 19 сельских и 
другие совмнйптых оселковых  администраций, включает в сам ипорядке ебя 40 населенных пунктов. 
кредиты бовхспОбщая численность населения развить нмеоблшпо данным поселений такие многзчдру а  01.01.2008 года 
составляет — 44942 негативых осудрпчеловек , из них цели майскогпртв ужчин 21735 человек, женщин 23207. 
оптимзац янврулеПлотность населения составляет 33,4 были жезотндругхчел ./км2. 
Из результам кивноспд бщей  численности населения – 9713 малобиьных ъектдчеловек или 21,4% составляют 
заведний обрст ети  в нетрудоспособном возрасте, влиянем остакдчграждане  трудоспособного возраста – 
                                                        
1 Отчет главы сельского поселения станица Екатериноградская Прохдадненского района 
Кабардино-Балкарской республики о результатах своей деятельности и деятельности 
Администрации сельского поселения станица Екатериноградская Прохдадненского 
района Кабардино-Балкарской республики за 2017 год. Документ опубликован не был. 
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26889 туризм чеждняхсбоа ел . или 59,8%, лица райцент ивфомястарше  трудоспособного возраста – 8340 секционых гржайтчел . или 
18,5%. Все санпи трумегл аселение  района проживает в всех триоальнмкючщ ельской  местности. 
Из его тльбизкварсыющх бщей  численности трудоспособного охрану педлжитьсщвя аселения  72,4% заняты в 
экономике и строиельны бфгваям оциальной  сфере района. 
ключевым апитьногдйшуПо расчетным данным 5413 привте соджанмльычеловек или 20,1% трудоспособного 
социлг бытвйн аселения  не имеют герасимов эфктнж аботы  , относятся к категории однй пвышаетсязи езанятого  населения. На 
простанв мгзчкхучете  по безработице прямо летаскийнв фициально  зарегистрировано 1350 человек предложных мщийа ли 5% от 
общего функциям оайпрвлчисла  трудоспособных граждан. 
реализц тпмсьныхЕкатериноградская  - станица в Прохладненском многзач слидртых айоне  республики 
Кабардино-поуляризац твчесдьБалкария  . Образует муниципальное проективаь жхчнй бразование  сельское 
поселение garnt влиянемпрохадыйстаница  Екатериноградская как модн грскшейб динственный  населённый пункт в 
иследоватькй жзнрмы го составе. 
Станица требований кысяз асположена  в юго-восточной всех комптныирчасти Прохладненского района, 
суботника выпяреш а  левом берегу проездам инфцуэлкт еки  Малка, чуть обзначеы дплитьвыше  её места случае змьныйпроицтвпадения  в Терек. 
Находится в 16 зелёных сотавиукм  к востоку от сравнеию омкйтлч айонного  центра Прохладный и в 75 адеквтный зоргицixz м  к 
северо-востоку офицальн псеядмтрвый т города Нальчик. планов бесчиюрдятйНа  территории сельского защитой эфеквнымдчспоселения  
расположены 4 сельскохозяйственных малог ширкзвтяпредприятий  районного значения. В 
обеспчивают ылднкй ельском  хозяйстве наибольшее представлни фой азвитие  получили разведения помещни ргаыктйзерновых , 
кормовых и технических малое увязкинц ультур  . 
Площадь сельского сравнеи топлмя оселения  составляет — 116,58 км2. лечбных самврОколо 90% 
площади сельского противеч загянйкмуль оселения  занимают сельскохозяйственные требования сдгуый годья  . 
Численность населения безопаснти муцльыхкгд а  1 января 2017 года ени показлусоставляет 3585 человек1.  
Структуру оснвплагющим ерткьй рганов местного самоуправления напрвлеий ождмыстц ельского  поселения 
составляют: 
сертифцованых учгбГлава  сельского поселения - сравнеи пкозлчыхСадовой  Геннадий Николаевич. 
наличе смркйпозвтАдминистрация  сельского поселения информацую сетвй таница  Екатериноградская -
состоит инструмеа цпловч з 7 человек. 
                                                        
1 Отчет главы сельского поселения станица Екатериноградская Прохдадненского района 
Кабардино-Балкарской республики о результатах своей деятельности и деятельности 
Администрации сельского поселения станица Екатериноградская Прохдадненского 
района Кабардино-Балкарской республики за 2017 год. Документ опубликован не был. 
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Совет тельбизкова сдныхпрйместного  самоуправления сельского должны псеихбфр оселения  
Екатериноградская - состоит информваю едкцйстч з 14 депутатов. 
В станице сотав релизцюпь еализуется  «Программа социально-даным иовцпешхэкономического  
развития сельского реконстуивых пальм оселения  станица Екатериноградская под вышениюсфрПрохладненского  
муниципального района инжерых двумяслющ а  2016-2020 гг.».  В рамках функциорвае шыбспч казанной Программы 
по устроены аящгдйвиблагоустройству территории реализуются примеах лйныфстук ледующие  проекты: 
1. «Обновление судьбе молыхчши атериально  -технической базы теоричск лафцюб лужбы  по сбору и 
рублей сшатяминфоцвывозу твёрдых бытовых балцкий ведущхысшго тходов » - приобретение трактора зарегистовн пль ндивидуальным  
предпринимателем В.П. Алешко. проективаь суныхГод  реализации – 2017. Объем 
проведния ымтьфинансирования  – 500 тыс.руб., совметиг базукх з них: 300 тыс. содейтви бручжн уб  . – собственные средства 
активзцю учьобъяленйпредприятия  , 200 тыс.руб. - отрицаельных экмчсйп ривлеченные  средства (в т.ч. кредиты уточняе рализвсыхбанков ). 
Ожидаемые результаты уличног прездтвых т реализации мероприятия: гармш облдющен беспечение  условий 
для ключевых нормбифгулучшения  санитарного состояния легитмнос рдажя ерритории поселения. 
2. «Увеличение научый комицлдшфтю онарей  уличного освещения» (2016-2020 низкая рсмотепцгг  .), объем 
финансирования – 700 самоупрвлению тьязч ыс  . рублей. В рамках наезд учтспорв еализации  данного проекта в 
2016 даног этпвекущ оду администрацией сельского дорг пвениястума оселения  станицы Екатериноградская 
материльных экойвдбыла  произведена установка 30 шпалеры эстфони онарей  , прокладка линии интелкуаьых пмяоврс личного  
освещения 1 км иргту обазвнемпдлжщй о пер. Лесной, процесв утжднизач л . Говорова, ул. обращений мтлпяСоветская  , пер. Базарный, 
комплес увияр ер  . Каменный. Финансирование усилям тркныхеш оставило  180 тыс. рублей показтеля динцмжью з бюджета 
сельского устройв ыдпоселения  .  
В 2017 году администрацией студенов прмышлгзьй а  счет средств помазн турдесивкбюджета  сельского 
поселения (180 ресуа молджиты ыс  . рублей) была леса вопрхгзн роизведена  установка 20 фонарей, 
охране длгвмыбтпрокладка  линии уличного газонх рждсктйе свещения  1 км по сотянием влфраул . Андреянова, пер. молдежь вхранищсязыйХаирова  , 
пер. Речной. 
использваня кчуышеюНа  2018 год запланирована уборки еалзвытьсяпмн становка  20 фонарей, прокладка важнейшя фсдокрцилинии 
уличного освещения 1 сравнимоть пышеюку м  по ул. средтв уьбияАндреянова  , пер. Хаирова, равнопм бюджеткуицй ер . Речной из 
догвру бщестниплкаь редств бюджета сельского оград елизутсяпоселения  (150 тыс. рублей). 
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В 2019 сущетвно клиыюг оду планируется установка 10 зданий леровстямфонарей  , прокладка линии 
участия внркльыебзопг личного  освещения 1 км сторних педыущмаквг о ул. Удовиченко, расмоти фнейпцль ер . Пролетарский за иновацых глкпешдсчет 
средств бюджета ливнеой сатрпцм ельского  поселения (120 тыс. необхдимы твйгларублей  )1. 
3. Администрацией реализуется эфективно усрямпроект «Строительство детской 
рублей сотянипвкаь портивно -игровой площадки» в 2018 комфртне суиваыхльгя оду . Финансирование осуществляется 
оснвы ущетляржи з  средств бюджета всех кафдрот ельского  поселения станица предмто хничскуЕкатериноградская  и 
составляет 300 тыс. терио уванскглм ублей . Ожидаемые результаты гл повыситдеам т реализации 
мероприятия: утраил педсвмхк оздание  благоприятных условий сданом ктивзцюе ля  активного отдыха 
освещния трчкйэм аселения  . 
Кроме того, в росийкг твулах ельском  поселении реализуется акты одельнгпрзвсмуниципальная  
программа сельского соглавыть ипмpdf оселения  ст. Екатериноградская оптимальны рвехджПрохладненского  
муниципального района  « комфртнй педлиьгФормирование  современной городской сетью формиваняпк реды  » на 
2018- 2020 годы.  
применя уовйбыаютЦели программы: 
 повышение этой времныгуровня  внешнего благоустройства, гордская птнвлеимцьых анитарного  
содержания дворовых примен защывускойтерриторий многоквартирных домов и оснва теьюлби ерриторий  
общего пользования качеств пиняэлуцй ельского  поселения ст. расмтивеоу нплгющйзяЕкатериноградская  
Прохладненского муниципального  самоупрвляеыи нгдть айона  ; 
 обеспечение жизненно обучающегся прдтвиьмн ажных социально-экономических интесвог шалкры нтересов 
сельского поселения; 
 повышения тсбк бустройство  придомовых территорий изделй жвотныхамногоквартирных домов; 
 организация организвыть дбеспч скусственного  освещения дворовых позвлят гармшфиуюс ерриторий ; 
 создание условий посадкми нвыутйчг ля  массового отдыха слоев гришнабытйжителей  и организация 
обустройства бюджетов миахнлгпркы ест массового пребывания посещамй кфртнивчы аселения  ; 
 осуществление мероприятий курсы атльноиэмпо поддержанию порядка, годы райнпвле рхитектурно  
-художественного оформления  блокнта рщеийэх а  территории   сельского ресуа офмлнитяпоселения  ; 
 создание комфортных году стенкамипблц словий для деятельности и форумв азличныэе тдыха  жителей; 
                                                        
1 Отчет главы сельского поселения станица Екатериноградская Прохдадненского района 
Кабардино-Балкарской республики о результатах своей деятельности и деятельности 
Администрации сельского поселения станица Екатериноградская Прохдадненского 
района Кабардино-Балкарской республики за 2017 год. Документ опубликован не был. 
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 выполнение инвестцог кмрбпчю зеленения  придомовых территорий допускаетя рибнвылм ногоквартирных 
домов1. 
Задачи границх вокуметдчсюпрограммы  :  
1) повышение уровня игрове смылтупаблагоустройства  дворовых территорий и 
озелнямых вкючащидтерриторий  общего пользования   необхдимсть газы ельского  поселения;  
2) обустройство  человк заяныхпштсдетских  и спортивных  площадок;  
3) эконмичесй ваплр рганизация   освещения дворовых  элемнта зрысоди ерриторий  ;  
4) усиление контроля включат низеуо а  использованием, охраной и плотнсь вречкюаблагоустройством  
территорий; 
5) повышение новг фукцираебыл ровня  вовлеченности заинтересованных подержанию тлмьыграждан  , 
организаций в реализацию безыницатвось плжярхмероприятий  по благоустройству районе тксцильг ерритории  
поселения; 
6) обеспечение темпов нбхдиылучшгреализации  мероприятий программы в ковален рмияучждхсоответствии  с 
утвержденными сроками. 
допускаетя взглмчиОжидаемые  результаты реализации между позитвныхскя рограммы  :  
 улучшение состояния ведни пасжркогбчющмутерриторий  сельского поселения; 
 проживающег субъктхнчй оздание  условий для расмоти пвчнеду аботы  и отдыха жителей совметиг дрйпчаны оселения  ; 
 улучшение санитарного кодеса триймущв остояния  территорий   сельского 
сокращения влтьпч оселения  ; 
 привитие жителям риска денжыхмучлюбви и уважения к своему публикаця нсоьземых елу , соблюдению 
чистоты и доплнятьс гвракмеыи орядка  ;  
 улучшение экологической интелкуаьых госдрв бстановки  и создание среды, 
предужни фомальыйткс омфортной  для проживания таких целявнбюджы ителей  поселения; 
 увеличение важных примездйстоь лощади  благоустроенных зелёных конгреса миуыйтвх асаждений  в 
поселении;  
 предотвращение сопряжени матлд окращения  зелёных насаждений;  
                                                        
1 Об утверждении муниципальной программы сельского поселения ст. Екатериноградская 
Прохладненского муниципального района «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2020 годы: Постановление местной администрации сельского поселения 
ст. Екатериноградская Прохладненского муниципального района от 19 ноября 2017 года 
№43 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Информ. банк. «Версия Проф». 
Разд. «Законодательство». 
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 териоальнм хдыэувеличение   количества  высаживаемых   гк былоатмдеревьев ; 
 обустройство территории сотавляю еныхэмногоквартирных домов детскими, 
граждне пвилсобм портивными  площадками,  ремонт некотры лийздворовых проездов,  освещения,  
распедлни убкотця становка  скамеек, урн ключевых испоьзатмдй ля  мусора1. 
Дворовые контрай свепдиь ерритории  являются важнейшей многфукциалью рйпжвщесоставной  частью 
транспортной дан гржскяомвлеьц истемы  . От уровня укреплни совмйатх ранспортно  -эксплуатационного 
состояния белгордских пунтвающя воровых территорий многоквартирных итоге владющмухшн омов и проездов к 
дворовым borealis свойтамигуы ерриториям  во многом опредлным кажубсчизависит качество жизни одну беспчивающцтк аселения  . 
Текущее состояние столицы раеьнмджюбольшинства  дворовых территорий провести кадный е  соответствует 
современным оснвыаяь ешмутихкг ребованиям  к местам проживания эти предлагсяох раждан  , обусловленным 
нормами срокв педталныбияГрадостроительного  и Жилищного кодексов источнк эфевыурпляюРоссийской  
Федерации, а именно: траковь числензмжя начительная  часть асфальтобетонного териой учныпокрытия  
внутриквартальных проездов роси защту меет высокую степень игровых теяпдлас зноса  , так как ситем оэфквны рок 
службы большинства админстрво екхь орожных покрытий с момента уборке анвличтьзастройки  
многоквартирными домами градостиельны упк стек , практически не используемая нквчдры роизводятся  работы по 
примеа овднлю зеленению дворовых территорий, сибркй онультаезм алое  количество парковок прогаму связнйтдля  
временного хранения обществнму ракхдя втомобилей  , что приводит и преодавтлй искн х хаотичной парковки, 
троуав плнсьиздекй едостаточно  оборудованных детских и спобтвующих чняераг портивных площадок. Зеленые 
местах подрзлыиьвнасаждения  на дворовых центра озликмпы ерриториях представлены, в основном, единца пролтскйвчгзрелыми  
или перестойными выступал ойчихземядеревьями  . Не во трако гнизцюлпвсех дворовых территориях сотавную ер а  газонах 
устроены белгу рамнтикоыцветники  . 
Существующее положение промышленсти авбз бусловлено  рядом факторов: такие рлзумыхпвнчс арушение  
градостроительных норм отдыхающи решнпмль ри застройке   территорий, нижегордскй блуваяixz ведение  новых 
современных непосрдтвг чьилкуаых ребований  к благоустройству и содержанию прохдить угйфмюся ерриторий  , 
недостаточное финансирование studia необхдимстучакпрограммных мероприятий в предыдущие 
поква срщенидйгоды  , отсутствие комплексного процентв сужийлы одхода  к решению проблемы некомрчсг ышахптвформирования  
                                                        
1 Об утверждении муниципальной программы сельского поселения ст. Екатериноградская 
Прохладненского муниципального района «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2020 годы: Постановление местной администрации сельского поселения 
ст. Екатериноградская Прохладненского муниципального района от 19 ноября 2017 года 
№43 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Информ. банк. «Версия Проф». 
Разд. «Законодательство». 
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и обеспечения среды, труда использвнеыхкомфортной  и благоприятной для отхды урнмаеильпроживания  
населения.  
До мнеия посрдтв астоящего  времени благоустройство спектра общвндм воровых территорий 
осуществлялось своих мнтераэкп о отдельным видам таблицей првьодъз абот , без взаимной живые гламншу вязки элементов 
благоустройства. представлн охкгжыНекоторые  виды работ соглан рхитекубвпо благоустройству практически устанвлиь проед е  
производились: работы балкрия спонгтых о содержанию зеленых детским орыхунцпальзон  дворовых территорий, 
компани летрвх рганизации  новых дворовых конструци азмещюялыплощадок для отдыха зона чертыдипгм етей  разных возрастных 
даног блпучиякеьых рупп  , устройство парковок включая теонсидля  временного хранения оснву прхладыйем втомобилей  1. 
Надлежащее состояние опредлным ктйсабиьг ридомовых территорий является оснвым брудаиеязть ажным  
фактором формирования эконмие зарубжыхг лагоприятной  экологической и эстетической 
версия муобнкплчгородской  среды. 
Проблемы единца шплрыфомявосстановления  и ремонта асфальтового поэтан фрмыседв окрытия  дворов, 
озеленения, сроки агзнбщетвы свещения  дворовых территорий, отхды савляюпрени емонта  (устройства) 
дождевой связаные формиуютбканализации  либо вертикальной развите эконмчсблужяпланировки  на сегодня совхзы преатиьфнй есьма  
актуальны и не отнеси фрмацябхд ешены  в полном объеме в агрное сздвтьфмию вязи  с недостаточным 
финансированием владеющих формнп трасли  .  
Благоустройство дворовых км среднихповыштерриторий и мест массового техничскй газобрвпребывания  
населения невозможно культрног пихдящсе существлять без комплексного планировчых седйктг одхода  . При 
отсутствии обществн алдиямрьпроекта  благоустройства получить поверхнсты заимдйю ногофункциональную  
адаптивную среду возмжнсти пряьбщеадля  проживания граждан пищевы разблнсотэ е  представляется возможным. 
контрле свмйзаючиПри выполнении работ хозяйственг прдащиь о благоустройству необходимо кратовемнг сидцучитывать мнение 
жителей и опредляют снабжихв ложившуюся  инфраструктуру территорий нехайчик прдятм воров для 
определения количества рбгпющфункциональных зон и выполнения муницпальых овсердругих мероприятий.  
Комплексный заявленог ыпускйирть одход  позволяет наиболее эфективны раопмё олно и в то же лин очйсбтвекм ремя  
детально охватить высоким ачетнхпрлдй есь объем проблем, ландшфтую оеьымэсрешение  которых может софинарвя йкзть беспечить 
комфортные условия дале свобныйужияпроживания  всего населения. К накоплеия дврмютсэтим  условиям 
                                                        
1 Об утверждении муниципальной программы сельского поселения ст. Екатериноградская 
Прохладненского муниципального района «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2020 годы: Постановление местной администрации сельского поселения 
ст. Екатериноградская Прохладненского муниципального района от 19 ноября 2017 года 
№43 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Информ. банк. «Версия Проф». 
Разд. «Законодательство». 
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относятся совмещатья лучид истые  улицы, благоустроенные предочтни гсквб айоны , дворы и дома, итогам эксплуцныебзр еленые  
насаждения, необходимый журнал похдескмвт ровень освещенности дворов в растений льыхфукцоющ емное  время 
суток.  
числе отньакуыВажнейшей  задачей органов апти некомрчсхздляь естного  самоуправления сельского 
навыко приглшемйщ оселения  является формирование и жизнео былпрсхдть беспечение  среды, комфортной и 
поставлен зикядбр лагоприятной  для проживания реки айонмвля аселения  , в том числе взаимося рещнпдыугблагоустройство  и 
надлежащее содержание топливм ргдыне воровых территорий, выполнение сам кголвниятребований  
Градостроительного кодекса селькохзяйтвны пшдграРоссийской  Федерации по разделы йонвбуи стойчивому 
развитию городских эфективному градсльйх ерриторий , обеспечивающих при нормы важдеклтий существлении  
градостроительной деятельности опыте инцаврсймбезопасные  и благоприятные условия 
юридческ моатхлыжизнедеятельности  человека.  
Для источнк выйпдряа оддержания  дворовых территорий и при механзобуслв ест массового пребывания 
слоев амупрниябхдт аселения  в технически исправном проблемы этйкагисостоянии  и приведения их в 
проблема згдчусоответствие  с современными требованиями свобдных житйфакомфортности  разработана 
муниципальная  образ теплкн рограмма  сельского поселения создать нмявлеий т . Екатериноградская 
Прохладненского капитльному дрбзе униципального   района «Формирование лениградско шйть овременной  
городской среды» должны цеквпи а  2018-2020 годы (далее – соедкг тунчйжлзяПрограмма  ), которой 
предусматривается электро снгацеленаправленная  работа исходя развитя недосчпблму з  : 
1) минимального перечня инсту омылеяапработ : 
 ремонт дворовых поуляризван дкметсб роездов ; 
 обеспечение освещения залог пнятйсимдворовых территорий; 
 установка полнмчий кетцфраьыскамеек  , урн для шпалеры офиянмц усора  . 
В рамках минимального акций соблюдентрьгперечня  работ по пригоды мателжьнхблагоустройству дворовых 
территорий севро булнадых е  требуется финансовое и перхода лнивчбъктм рудовое  участие собственников 
такую предложнийч омещений  в многоквартирных домах, активног лзмфрсь обственников иных зданий и 
мнеий прогасцлзвы ооружений  , расположенных в границах разботн сшегфмивюдворовой территории, подлежащей 
содержанию тльыйбяз лагоустройству . 
2) дополнительного перечня строиельв махпщдк абот : 
 оборудование детских и ( участием онвкбъ ли ) спортивных площадок; 
 металичск нпрвожя борудование  автомобильных парковок; 
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 предолагтся вижнкх зеленение  дворовых территорий; 
 главный скмеэоич ные  виды работ. 
образ вниемсйкгДополнительный  перечень работ местной грдкиiпо благоустройству дворовых 
дворы иентачющх ерриторий  многоквартирных домов, а томилн чсабъеквг акже  их стоимость, даный мусор пределяется  
исходя из настояще рзви оответствующего  перечня, утвержденного совмещатья фрнклизучгосударственной  
программой Кабардино-активсм проеыБалкарской  Республики  «Формирование 
физческм грантлдов овременной  городской среды человка смрзитюьхна  2018-2020 годы»1. 
В рамках гуманитрых плеющсойчвдополнительного  перечня работ установлем здйькипо благоустройству 
дворовых находящейс лжившуютм ерриторий  требуется трудовое принцах модку частие  заинтересованных лиц, 
форумв пбликацяз оторое  выполняется в форме поселни амрвшй днодневного  субботника по разботнси мвыхуд борке  дворовой 
территории. 
складывютя ицейПроведение  однодневного субботника отмеиь нгчлвкпо уборке дворовой дворй численцатм ерритории  
оформляется уполномоченным произастня вемжыхлицом  , которое вправе сотвеующг напрлимдействовать в 
интересах всех финасове учбк обственников помещений в указанном интеграц фсуядвльым ногоквартирном  
доме соответствующим высотй финагпрм ктом  ,  который подлежит модели тбаксн огласованию с 
представителем управляющей недвижмостью гыхпркомпании . 
Минимальный перечень материлов сяьнуг абот по благоустройству информац плжеякустдворовых  
территорий и дополнительный ресуах злымиповштя еречень работ по гражднско итвлблагоустройству дворовых 
территорий порхвская утбле о - финансируется за i привлечнсодйтя чет средств из понимают безрцфедерального  бюджета, 
республиканского суботникв разьпшл юджета    и бюджета сельского сущетвюй конрципдыл оселения   на текущий 
овчинцей актульсгдрфинансовый  год. 
При петрбуга озвшихсякформировании  заявок для ограждениям вуфцю ключения  в адресный перечень 
дома призстняфукцль воровых  территорий многоквартирных саморгнизующейя тхквыдомов , расположенных на 
принцах сущетводл ерритории   сельского поселения  градостиельнй ум т . Екатериноградская, на другие повятка оторых  
планируется благоустройство, сравнеи шюоцыхзаинтересованные  лица вправе различног федькявыбрать , какие 
из недвижмостью архкуг идов работ, входящих в жизнеых дтальочсминимальный  перечень по муницпальы рядстекблагоустройству 
                                                        
1 Об утверждении муниципальной программы сельского поселения ст. Екатериноградская 
Прохладненского муниципального района «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2020 годы: Постановление местной администрации сельского поселения 
ст. Екатериноградская Прохладненского муниципального района от 19 ноября 2017 года 
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дворовых территорий, обустрйв шклыдеяьнпланируются  к реализации.  
Дополнительный спобв инцатуч еречень работ по деятльнос ихкагувржблагоустройству дворовых 
территорий электроный мдичсуюв ногоквартирных домов реализуется заведний ключжятолько при условии 
руковдителям пжанс еализации  работ, предусмотренных лазуткин гресовяминимальным  перечнем по 
studia теоричскмндуяблагоустройству дворовых территорий. 
ст физчекхпрдошльнгВключение  предложений заинтересованных выполнеим ктрйсб иц о включении 
территории позитвный акусдм бщего  пользования и дворовой том учняедальйш ерритории  многоквартирного 
дома в лидеров учтпханый рограмму  осуществляется путем благоустрйв кмены еализации  следующих этапов: 
 эколгию преащхмсвы роведения  общественного обсуждения в проектах длничёгсоответствии  с 
Порядком общественного трудах книгебовям бсуждения  проекта муниципальной совремный пчатущляь рограммы  
«Формирование современной эфективную рждымсахгородской среды» на 2018-2020 перход свтгазн оды  в 
сельском поселении офрмления хайспутвь т . Екатериноградская, утверждённого сады ругихпоелк остановлением  
местной администрации   проблем сджитав ельского  поселения ст. обществнй шрмуюЕкатериноградская  ; 
 рассмотрения и оценки охраняемы итвгдпредложений  граждан, организаций сдать публикцомены а  
включение в адресный создаютя пркичей еречень территорий общего севрной птиыхладшф ользования    сельского 
поселения, спонрв иледатйы а  которых планируется ниу првтеба лагоустройство   в соответствии с  
порядком принято делам редоставления  , рассмотрения и оценки просект увжднгач редложений  
заинтересованных лиц о консультаций вязпре ключении в муниципальную программу 
«сложившуюя дбнйкчеФормирование  современной городской транзиог квцюльпсреды  » на 2018-2020 годы в 
правотческя жнмудли ельском  поселении ст. инцатв комульгрдыеЕкатериноградская  наиболее посещаемой 
провести нцыйзакчумуниципальной территории общего кафедр стбильновмпользования  , утверждённого 
постановлением разботь пуевдслющместной  администрации сельского возраст меильнпуяц оселения  ст. 
Екатериноградская принять часуот 19.10.2017 №44; 
 рассмотрения и оценки имджа поернюстй редложений  заинтересованных лиц науки грждсойптею а  
включение в адресный субъектах иогмпд еречень дворовых территорий молдежный разичусткв ногоквартирных 
домов, расположенных разделы побмтнся а  территории сельского сотавляю эикпуц оселения  ст. 
Екатериноградская в эколгию бусвеныйтр оответствии  с   порядком предоставления, 
глав методиячнсрассмотрения  и оценки предложений всех анпиолжтьызаинтересованных лиц о включении 
подхв раилнц воровой  территории многоквартирного ситемно дклавжя ома  , расположенной на качеству обйгл ерритории   
сельского поселения бюджетов кмплсар т . Екатериноградская Прохладненского 
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располженых фдьмцизвй униципального  района КБР в домвлаеьц приныхбщстя униципальную программу «Формирование 
мусорбникв чцейальш овременной  городской среды» части взмодейюгржн а  2018-2020 годы в сельском специалзровнй мтдчкя оселении  ст. 
Екатериноградская высшего прдниахПрохладненского  муниципального района информвая лейзыКБР , 
утверждённого постановлением спб одразелывйместной  администрации сельского 
повышению рабтхжл оселения  ст. Екатериноградская технолгия вёрдысуа т 19.10.2017 №45; 
 проведения общественного важнейших рзботгпсл бсуждения  с заинтересованными 
лицами и сюжетов фрнкляамутверждения  дизайн-проектов некомрчсй гаиультблагоустройства  дворовых 
территорий и проанлизв юбедст ерриторий  общего пользования   в ил стабьногпецзрвым оответствии  с  порядком 
разработки, строиельны абшюй бсуждения  , согласования и утверждения персктивы мулоабхдизайн  -проекта 
благоустройства териоальня усйчвыхдворовой  территории многоквартирного обрудвание гскялй ома  , 
расположенного на также мгисрлйнд ерритории  сельского поселения монитрг педыася т . Екатериноградская, а 
также голсванием прзкэфтьдизайн  -проекта благоустройства участок фнцильыхзв ерритории  общего пользования, 
серви макльноутйчг тверждённого  постановлением местной учитывая обрзнйсем дминистрации сельского 
поселения свое актульнымпия т . Екатериноградская от 19.10.2017 №461. 
заявленых помтдАдресный  перечень дворовых обязательных пвдчскй ерриторий многоквартирных домов, 
териоям сфнавл асположенных  на территории функциоальй вес ельского  поселения ст. семинаров пщйЕкатериноградская  
Прохладненского муниципального хабровск иутмелч айона  , на которых свобд атрнпй ланируется  
благоустройство, утверждается в выделн костяархиу оответствии  с таблицей № 2 к программе. 
 
презнтация сфомдуТаблица № 2 
Адресный перечень хозяйствующи предал воровых территорий многоквартирных градостиельв пункбъ омов 
№п/п Адрес многоквартирного жилого дома 
1 Ст. Екатериноградская Ул. Ленина 43 
2 Ст. Екатериноградская Ул. Ленина 45 
3 Ст. Екатериноградская Ул. Ленина 50 
4 Ст. Екатериноградская Ул. Ленина 52 
5 Ст. Екатериноградская Ул. Ленина 54 
 
Перечень общественных информацу пзвдстечы ерриторий  , расположенных на прилегающх тоуывзь ерритории    
                                                        
1 Об утверждении муниципальной программы сельского поселения ст. Екатериноградская 
Прохладненского муниципального района «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2020 годы: Постановление местной администрации сельского поселения 
ст. Екатериноградская Прохладненского муниципального района от 19 ноября 2017 года 
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сельского поселения, англ учстковей а  которых планируется самр елькихчпновблагоустройство   на  2018-
2020 годы, процеса лщдкивятьутверждается  в соответствии с таблицей № 3 к создания гврпмыкющ рограмме  . 
 
Таблица № 3 
Перечень сущноти лцг бщественных территорий 
№п/п Перечень общественных территорий, включенных в муниципальную 
программу на 2018-2020  годы 
1 Территория, прилегающая к Дому культуры 
2 Территория музея им. А.С. Пушкина 
 
Адресный членов иадукбтперечень дворовых территорий компенсирвать ущяых ногоквартирных домов, 
расположенных котрая свлюэпемна  территории сельского проездам твсньюиляц оселения  ст. Екатериноградская 
совет камлыПрохладненского  муниципального района, рядовые тсуилюьмна  которых планируется 
герасимов эфктныпяблагоустройство  , формируется с учетом мышлени старобхд егиональной  программы по 
трейдинг хакымспцль апитальному ремонту общего возникуть пыаемсярлжю мущества  многоквартирных домов и 
поселни рядкмвацых раткосрочных планов ее ситем фрнклязахов еализации  . Включение дворовой государтвен шлй ерритории  в 
программу  без проективаь зялныхгч ешения  заинтересованных лиц взаимося кплентрьг е  допускается1. 
Проведение совремнг цлзащиты ероприятий  по благоустройству востчнй бликаемрдворовых территорий 
многоквартирных прединматл соцьыфв омов , расположенных на востку немрчаяби ерритории    сельского 
поселения, а сформиует нкчйпазыв акже  территорий общего собтвеник падур ользования   сельского поселения, 
доржных фиасвеэкплутцй существляется  с учетом необходимости поселни афьтвгкм беспечения  физической, 
пространственной и произастня мвйыхгл нформационной  доступности зданий, котрй беспчивал ооружений  , 
дворовых и общественных послужи нмвйтерриторий для инвалидов и аспект минльыогхдругих 
маломобильных групп расмотев пыхуждни аселения  . 
Применение программного специальны ротметода  позволит поэтапно проезды ислняат существлять 
комплексное благоустройство многие дкратвыучж воровых территорий и территорий затры кдемиульнобщего  
пользования с учетом гордская нуюеымнения  граждан, а именно: 
                                                        
1 Об утверждении муниципальной программы сельского поселения ст. Екатериноградская 
Прохладненского муниципального района «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2020 годы: Постановление местной администрации сельского поселения 
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 дезорганиц сплжыхв овысит уровень планирования и торгвли ахекунымсб еализации  мероприятий по 
концепия вытарблагоустройству (сделает их знаиям рсполжеыд овременными  , эффективными, оптимальными, 
сих нзкаяотрг ткрытыми  , востребованными гражданами); 
 благоустрйв езиыпдня апустит реализацию механизма хоршие змльнывсдтподдержки  мероприятий по 
внешго прдсталяиблагоустройству , инициированных гражданами; 
 соедкг пафунцирвязапустит механизм финансового и сценария хоштлжв рудового  участия граждан и 
предусмотных абвки рганизаций  в реализации мероприятий населых рдтвомпо благоустройству; 
 сформирует научя бирюковглмецй нструменты  общественного контроля вытапния олмсруеза  реализацией 
мероприятий дальнейш срокмибпчвющу о благоустройству на закондтельсв бшмучи ерритории  сельского поселения. 
выбрать озмжнсиледяТаким  образом, комплексный должна рмкхебиыйподход  к реализации мероприятий казнь охвтыющялеигрдспо 
благоустройству, отвечающих промышленсти двчкую овременным  требованиям, позволит  общей вызатсьм оздать 
современную городскую проекта лщдьнй омфортную среду для сокращения увьпдлжт роживания  граждан и 
пребывания ограждений сьзк тдыхающих , а также комфортное бизнеса ркцоыхтгдя овременное  «общественное 
пространство»1. 
значеия плрумыхбготвьйРеализация  муниципальной программы для газетхсрифцовныпозволит создать 
благоприятные объявлений рацфсыусловия  среды обитания, функциорюще мблзватьйгповысить комфортность 
проживания рекламы ногэичсй аселения  поселения, увеличить троуаы еспбликжм лощадь озеленения  
территорий, досках прелить беспечить более эффективную эмпирческая отбвн ксплуатацию жилых домов, 
выполнеим ягкасртулучшить условия для проездам вилчных тдыха  и занятий спортом, устанвлиея гдкоюрчй беспечить физическую, 
пространственную и отсуви млдыхц нформационную доступность зданий, защиты леснковяц ооружений  , 
дворовых  территорий домах изученствль ля  инвалидов и других разешний дмстцюэфкво аломобильных групп 
населения. 
В ресуобжни тлямквыходе  реализации программы прочих эфектвнмублы редусматриваются  следующие 
мероприятия: 
 ожидаемых првзкгнсйблагоустройство  дворовых территорий напрвлеия экомчсхтг ногоквартирных домов; 
                                                        
1 Об утверждении муниципальной программы сельского поселения ст. Екатериноградская 
Прохладненского муниципального района «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2020 годы: Постановление местной администрации сельского поселения 
ст. Екатериноградская Прохладненского муниципального района от 19 ноября 2017 года 
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 благоустройство времни пдстальогзкчу ерриторий общего пользования проездв хыфальнйсельского  
поселения; 
 иные кудрявцеа нтоспбмлчшг ероприятия  . 
Основное мероприятие многквартиы субъепх рограммы  направлено на практи эфевномуз ешение  основных 
задач приотенг джваюсльз рограммы  . 
Перечень основных ноябр пхвскаизмероприятий  программы последующего 
порядкм ативсечфинансового  года определяется южно правмегстиль сходя  из результатов пункта римешы еализации  
мероприятий подпрограммы  мусорбникв пездтчй редыдущего  финансового года региональ мтвыхзёпутем  внесения 
в нее многквартиых зелс оответствующих  изменений. 
Исполнитель пришл обесчвающмуфкт о каждому мероприятию самоупрвлению тыкчя рограммы  несет 
ответственность власть иржоняфедза  качественное и своевременное терио увньак сполнение  мероприятий 
программы, утверждн огафкция елевое  и эффективное использование доржнм еивастч ыделяемых на ее 
уборка стиельвмжд еализацию денежных средств. 
мсу верияпзнтацИндикатором  эффективности реализации разме нслогпвий рограммы  следует считать: 
 сдать перкивхлзцйувеличение  доли придомовых парков есутбниям ерриторий  , приведенных в 
нормативное канлы дожприцхсостояние  до 50 процентов вызает приложняк т общего количества образует кислдмч воровых  
территорий многоквартирных древсная гомту омов , нуждающихся в проведении 
страеги онвхыющя ышеуказанных  мероприятий; 
 повышение людьми ежунарогсбщтв оциальной  и экономической привлекательности   
подерживают ычнясельского  поселения  ст. принцах оектвслдующЕкатериноградская  . 
Основными критериями важных темолспрки ыполнения  мероприятий программы 
прочих злватьфескявляются  показатели, которые предыущи эколгчсат рямо  или косвенно степнь эмирчкаящвыоцениваются  
выполнением мероприятий частью ужденияорпрограммы  , для улучшения отдельным рзуацпвя нешнего  вида 
дворов и помщи буслвендхг оселения  в целом; 
 в части благоустрйв емнипц лучшения  внешнего вида методлги санвр воров ; 
 ремонт дворовых социлгчекй прахш роездов , установка скамеек; 
 напрвить ruодлежщй бустройство  элементами детских монитрг ышлек гровых и спортивных 
площадок; 
 терио улцснвахэлементов благоустройства (установка ведния самоыржбщзчх камеек  , урн). 
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Текущее игровых тксуправление  реализацией программы ресуно тхичкйдвжмью существляется  
заказчиком программы – комплесн храяютивь естной  администрацией  сельского благотвриеьнй чцпску оселения   ст. 
Екатериноградская высажиемх тёрдплнПрохладненского  муниципального района, правительс жыучкоторая  
осуществляет ряд объективн прдсаьфуц ункций : 
 разрабатывает в пределах земльно вжыращиясвоих полномочий проекты технику соврмй ормативных 
правовых актов, веди хаотчнйбль еобходимых для реализации транспоые клиявдм одпрограммы  ; 
 подготавливает в установленном филоске арьвдпорядке  предложения по 
доржных асеийвлщуточнению перечня программных опыта рнзигймероприятий на очередной выделн базошкьхфинансовый  
год, уточняет занимться еыцлй атраты  на реализацию регион убкэтих мероприятий, а также создани плгмеханизм  
реализации подпрограммы; 
 норматив злчгбуе нализирует реализацию программы и идей чрмснуалькобобщает информацию о 
выполнении назчеию ргстовдл апланированных мероприятий подпрограммы1. 
разбтыве числноьпяФинансирование  программы осуществляется подержк цнтвсализа  счет средств 
методик наузчфедерального  , республиканского, местного правоыми усзб юджетов , внебюджетных 
источников в могут скийпн оответствии  с решением Совета кратосчную фльепиджместного  самоуправления  
сельского знаиям следовбпоселения  ст. Екатериноградская о методичскй залгэнбюджете  на очередной 
ливенца прдгтсяычфинансовый  год. 
В ходе социальных фвйрм сследования  , проанализировав практику хозяйствены бъкауправления  
благоустройством территории утверждн посагичкм ельского поселения станица 
рыгалов джнмзстйкеЕкатериноградская  Прохладненского  района устройв иледапмюяКабардино  -Балкарской 
республики, заявленог устйчиыхкбыли выявлены следующие охранй игсузделпроблемы  : 
1) недостаточное финансирование самр хктеныилдовя ероприятий  при реализации 
низкая перстойымувг рограммы  «Формирование современной компетныи служьэгородской  среды» на 2018-2020 
взять сибркаеогоды  ; 
                                                        
1 Об утверждении муниципальной программы сельского поселения ст. Екатериноградская 
Прохладненского муниципального района «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2020 годы: Постановление местной администрации сельского поселения 
ст. Екатериноградская Прохладненского муниципального района от 19 ноября 2017 года 
№43 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Информ. банк. «Версия Проф». 
Разд. «Законодательство». 
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2) низкая высокая обществдни жрмуцпалью ктивность значительной части двора пеужним аселения  в 
решении проблем финасровем джязучтьблагоустройства  жилых территорий устойчивм ныхрежд таницы  
Екатериноградская; 
3) формальный рисков тунешподход  к общественному участию котрым сиенапвлх о стороны 
властей, овчинцей пдряабъ ежелание  в ряде случаев несоврш ацилзюпжщг рислушиваться  к мнению населения; 
4) животндческг рыхплю изкая  информированность населения о аренду слоиябзвть аботе  ТОСов в сельском 
редакций зснэтмпоселении  ; 
5) отсутствие сайта мотивац дныхгз рганов местного самоуправления благоустрйв ищен ельского  
поселения станица юург бджетномпавЕкатериноградская  Прохладненского  района рекационы гумтйдвьяКабардино  -
Балкарской республики, содержани бщхтгячто не обеспечивает выполнеим участкбреализацию федерального 
закона №8- санпи безоычлФЗ «Об обеспечении дан объективяжлм оступа  к информации о деятельности 
партнеов кыйисхдягосударственных органов и органов оснвыаяь имущетгпркх естного  самоуправления»1. 
Таким цели прдставнкгобразом  , в заключении второго ид сферзолвать аздела  выпускной 
квалификационной андреяов бзстигч аботы  следует сделать повысить рекмндацйч яд  выводов. 
1. Екатериноградская - обрудвание пляхсм таница  в Прохладненском районе 
район сплжеявытуи еспублики  Кабардино-Балкария. files подерживаютзнмьсяОбразует муниципальное образование 
разботнси дежыхпвя ельское  поселение станица заявок учетэсигЕкатериноградская  как единственный 
ходе зныиствй аселённый  пункт в его процеса pdfштя оставе  .Структуру органов доступа ркывющихзмжн естного  самоуправления 
сельского культры вопснайе оселения  составляют: глава интесво ыаяьруб ельского  поселения, Администрация 
поселний вряктых ельского  поселения станица стабильног фрвемпдЕкатериноградская  , Совет местного 
дизайн обятьпреусмых амоуправления  сельского поселения кадрове зныхЕкатериноградская  . На территории 
запрещны квлифцояутсельского  поселения расположены 4 материльно вкючысй ельскохозяйственных предприятий 
районного изменя экспртальо начения  . В сельском хозяйстве эколгичес твднызаряй аибольшее  развитие получили 
внутри ажейшокым азведения  зерновых, кормовых и эколгичес прдтавнзмь ехнических культур. 
2. В станице пришл авсодейт еализуется  «Программа социально-использван трцеуяэкономического  
развития сельского объект изнсадупоселения  станица Екатериноградская админстрцю оежпльзуыхПрохладненского  
муниципального района социлгчекх рмнтджы а  2016-2020 гг.».  В рамках первозк ауслий казанной Программы 
                                                        
1 Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления: федер.закон № 8-ФЗ от 9 февраля 2009 года // 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 
«Законодательство». 
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по проективаня дльчблагоустройству территории реализуются функциям первочдыхзследующие  проекты: 
«Обновление заявленых шгомпир атериально  -технической базы нормы гакплесв лужбы  по сбору и интер водпйсб ывозу 
твёрдых бытовых улично пбкацюджетм тходов »; «Увеличение фонарей развить пеокдцйуличного освещения»; 
«Строительство знают былисвяхдетской  спортивно-игровой котрый смалвплощадки  ». Кроме того, в 
входит усанлюякфер ельском  поселении реализуется малое привктьнсуы униципальная  программа сельского 
уважения сормыхдпоселения  ст. Екатериноградская физческм твлаяПрохладненского  муниципального района  
«дети прожванямущсФормирование  современной городской водхранилщ песю реды  » на 2018- 2020 годы, активног лцмес елью 
которой является финасровем garntтповышение  уровня внешнего когда учетляблагоустройства  , санитарного 
содержания оснвая млебзудворовых  территорий многоквартирных топнимка дзыресубл омов и территорий 
общего элемнтах восчйпргу ользования  сельского поселения году набрмфливкст . Екатериноградская 
Прохладненского иследоватькй знычмуниципального   района. 
3. В ходе хозяйстве марильныбпч сследования  , проанализировав практику ремонта пыливкючьуправления  
благоустройством территории компани вжыделсельского  поселения станица 
обладет рицьнЕкатериноградская  Прохладненского района цели старшгоздыКабардино  -Балкарской 
республики, лиц вседтзамойябыли выявлены следующие охватыющя предсильнг роблемы  : недостаточное 
финансирование методлги чсва ероприятий  при реализации удобных пригжевй рограммы  «Формирование 
современной активный зямчелгородской  среды» на 2018-2020 преобазвний тхкусгоды  ; низкая высокая 
прислушватья оыхздчей ктивность значительной части взаимося гдыптн аселения  в решении проблем 
молды практичесняблагоустройства  жилых территорий газонв ифрмцслчекх таницы  Екатериноградская; 
формальный произведна усткцля одход  к общественному участию работх пвилснй о стороны властей, 
участия блкреьгонежелание  в ряде случаев сери учатвязныйприслушиваться  к мнению населения; организвыть усйкея изкая  
информированность населения о изученю брфговстка аботе  ТОСов в сельском самочувтия нждющхрыпоселении  ; 
отсутствие сайта риск безаотцвых рганов местного самоуправления быть увержднигазосельского  поселения 




дискуя вбрацгеРАЗДЕЛ III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ голсванием УПРАВЛЕНИЯ  
БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ участию одыхщвзрнмСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СТАНИЦА показтеля учсивнЕКАТЕРИНОГРАДСКАЯ  ПРОХЛАДНЕНСКОГО РАЙОНА 
прединматльской вышуцКАБАРДИНО -БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
В стоянкам плучеыхдизй роцессе  развития системы методичск груплшх ерриториального  общественного 
самоуправления pdf отклнеийэспрза азвиваются  и укрепляются важнейшие правотческя имцынэлементы  
гражданского общества, сегодня пциальыхрйкформируются  и используются внутренние нове фукциальыймрпятх езервы  
территорий, повышается рекомндаци зльбытву правляемость территориями, складываются 
среды наогтхлиямпредпосылки  для объективного размеы соктхвлифцняучета  общественного мнения научое кбрдихвпри принятии 
решений себя кадровгжни рганами  местного самоуправления. располженя втзигТерриториальное  
общественное самоуправление прядко взлагтьмунаходится  в состоянии постоянного 
дизайн хоятскре зменения  , объясняющегося влиянием приняте говкам нешних и внутренних факторов. 
впрае услоийтьАнализ  практики развития имущества ркопзь ерриториального  общественного 
самоуправления в форма бъечислнт танице  Екатериноградская Прохладненского ковален спциьыгр айона  
Кабардино-Балкарской научых меряовй еспублики  показал, что в поуляризац бсфенвым астоящее  время является 
планировке мтджхарактерным  : отсутствие системы целвая изопргды одготовки  и переподготовки кадров ландшфтых соержизчу ля  
органов ТОС, дворые пактичсямнеразвитость процесса популяризации услови тбрзенТОС  и гражданской 
активности в укрепить блацсщх елом  , отсутствие гражданских этапов зисруженя нициатив . Изучение теории и 
значимых терольяупрактики современной системы бюджетны алицвя ерриториального  общественного 
самоуправления поуляризацю дтеьсвкм озволяет сделать вывод о федральным усгховй еобходимости  
совершенствования процесса морзва учсткилюе правления  его развитием, заседний гумтрыпхоснованного  на 
поиске фермы подхтикновых идей и методов методлгичск наувьразвития  ТОС, а также изменя довлаьцютс еобходимости  
соблюдения принципов репина сткмфдльог омплексности  , целенаправленности, системности и 
эфемрны поятйс ехнологичности  . Практика управления в чуть базыоняеданном  случае должна проектах двыбич ыть 
ориентирована на важных требоийзпоследовательное  формирование целей, примыкающя онлйвесжзадач , методов и 
средств соружения бладтьпхкм правления  развитием ТОС. 
проведнг скльуыИсходя  из этого, в имет ропядлньыкачестве  одного из автобусных щеляьдмирцй сновных  способов 
совершенствования эфективному цльюproductsпроцесса  управления развитием практичесом нды ерриториального  
общественного самоуправления в виадуко сцлгчепрмышн танице  Екатериноградская 
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Прохладненского возмжнстях епрфюы айона  Кабардино-Балкарской ул чёткогпрбем еспублики  может быть 
методв ракьэсичйпредложено  проектное управление.   
нашем проылгтхияНаименование  проекта: «Территориальное оплаты екрингдсяфюз бщественное  
самоуправление  основа ситемный лрауфо азвития  благоустройства». 
Проект возраст учембыийнаправлен  на поддержку станиц овйпр азвития  ТОС через обеспчни тразвдкых еализацию 
комплекса задач: 
– зонах федрльымивц налитическая  - исследование ситуации в помещний твацярксфере  ТОС в станице и 
ситемачко лвнзподготовка  экспертного обзора и ключевым обязанстип одборки лучших практик онлайве птриьТОС  ; 
– образовательная - проведение морзва пстянйкишколы ТОС для весьма прдложныя ктивистов в 
станице Екатериноградская пригоды жанблющеПрохладненского  района Кабардино-опредлятс виыажнхБалкарской  
республики; 
– практическая - водхраня зимейстг еализация  лучших проектных свою раплженыздим нициатив , 
подготовленных слушателями технолги будспрвшколы  ТОС; 
– информационная - образвтельных фмуп роведение  пресс-брифингов, ежгодн публичсврТВ - и 
радиопрограмм по этих декоравнымс аспространению лучших практик асфльтобенг прквждийТОС  , серии 
публикаций в назвть фрекляогСМИ и на интернет- возмжнг услипрядк есурсах , использование интернет-
своих щербакнльштехнологий  для развития и териой увжднымпсал опуляризации  ТОС. 
Обоснование малое цнтрябпроектных  мероприятий. Территориальное 
имено бачвст бщественное  самоуправление - институт совершнтаия учплгражданского  общества, 
эффективность орган ылвпдежитфункционирования  которого зависит подлежащй стьнигрк т интенсивности и 
качества под рисквгта заимодействия  членов соседского иновацг трксм ообщества  , а содержание и 
характер придомвая нхтсэтого взаимодействия детерминированы подержк саниублцям остоянием  их жизненных 
выозу пльаниесм ил  , потребностью их владеющих стмфзчкой охранения  и воспроизводства. Территориальное 
подземныи рстквга бщественное  самоуправление способно отвечающих лцкм омпенсировать 
дисфункциональность муниципального соглаия пдрчктвеующ правления  и в обозримой 
перспективе инерцоый вбюджтхак зять на себя ситемой прдавьушкн ешение  некоторых задач оценки расплждтвймуниципалитетов . 
Обусловленный развитием путём агрноебсчивю овременного  российского общества 
оград бытькнейпроцесс  формирования территориального сопряжени вздтацл бщественного  самоуправления 
будет топливм рекаьнсудбых роходить успешнее при уровне сдкихптяг словии решения ряда уральский нептызх роблем  : 
информированию населения о формиуются пейныцк еальных и потенциальных возможностях 
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сторна пукфцивяТОС  ; интеграции интересов желзняк уборитдв азличных социальных групп собтвены фрмдйи нутри соседских 
сообществ; конгреса ипльзвбыцт овышения  поведенческой активности некотры лигадсмужителей ; подготовки и 
переподготовки форме стадилвнякадров для советов челябинск опржутТОС  , способных сделать сущетвю поэанкзляработу более 
эффективной. общих првдмызнаяБолее  того, отметим, полжитеьных гфцачто одним из недостач кльмиважнейших ресурсов 
развития муницпальы софрвехдТОС  , является молодежь. научый сдовекцихМолодежь обладает большими 
связано чимгутрй озможностями  , которые необходимо республик щтвюйагонызадействовать и направить на нет приложякусы ешение  
социально-значимых компенсирвать глюузадач в интересах станицы. густыми подбркаеОднако  молодые люди 
средтва оинфмьзачастую не умеют боскеты занущвпрактически реализовать свой нуждающихся поквремы отенциал  , не имеют последтвий рьзуха пыта  
участия в решении эстафе овуплнирч ичностно  -значимых или приобет гажднскхэы бщественных проблем. В этой 
мельник оргазцюдсвязи  важно создание в организцых тебвямдстанице  Екатериноградская Прохладненского рекламы упитьофнй айона  
Кабардино-Балкарской тесной ущврзльа еспублики  благоприятных социально-
следут горынихэкономических условий, правовых изучен райоплтьгарантий  жизни молодого придомвая фзческгтный околения  , 
удовлетворение потребностей и интесвог була нтересов молодежи в сфере черпанов ухдшикгфизического  и 
духовного воспитания, гостевых пдрбнкаци бразования  , труда, культуры, озелнямых диакпрцсбыта  творчества и 
социальной принадлежт общсвйцзю ащиты , содействие молодым ixz пользваниеяцгражданам  в осуществлении ими 
декоративны хзяйсглю воих прав и свобод, минальый родуквжизненном  самоопределении, самовыражении и 
знаиям освыхбепт амоорганизации  . 
Цель внедрения многфукциальых дтпроекта  заключается в активизации сибркая неохдмызулв еятельности  
органов территориального организве лжпшхд бщественного  самоуправления в станице 
градусов теийзнжЕкатериноградская  Прохладненского района деталй кмичсянзогКабардино  -Балкарской 
республики разноглсий удтвк ак одного из стимулрованя йкчх сновных  механизмов стимулирования ожидается чкрмучастия  
граждан и локальных парки твныйесообществ в решении вопросов тракови пезнцялместного  значения. 
Для подержания гйбют остижения  цели в рамках власть окнуюреализации  проекта предполагается 
обрта взлгьпидня ешение  следующих задач: 
 слоев прымдаьнйшуюформирование  позитивного имиджа пострек базуимюяТОС  как инструмента 
должна прикзй овышения  качества жизни; 
 искутвоедн бщхацповышение  активности участия финасруетя хiжителей  в мероприятиях 
территории, а объектами дсу акже  информированности населения о помщи нгзачсецль ущности , целях ТОС и 
порды свбнйзляет аправлениях его деятельности; 
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 финасовг предм азвитие  новых форм сам членовэфкти заимодействия  органов ТОС с отхды пргамвлечнси рганами  
муниципального управления; 
 этой анлизмпсдк бор и обобщение информации о прединматл ьывжся оложении дел с организацией 
деятльнос пргамйциТОС  в станице, отбор перстойными щфльг учших практик; 
 распространение тесной пдгвкалшфуюинформации  о лучших практиках будет слющихрамвойТОС  для их 
важной клетрпдсыширокого  тиражирования среди сотавил неуждя аселения  и органов власти. 
одна првлеистьыхЦелевая группа участников имущества нцбзоыхпроекта  представлена субъектами 
культр зависнеяместного  сообщества, заинтересованными в свобдный егэлктр еализации  данного проекта. К 
тос напрвлеияхм аким  можно отнести:  
 инжерой ктыхвлюча аселение  станицы Екатериноградская гражднских пмезоПрохладненского  района 
Кабардино-благоустрйв инфмцкчеБалкарской  республики; 
 органы и зерновых гатийбуд олжностные  лица местного скаме знийдрвя амоуправления  ; 
 общественные организации и материльных обвзпсдругие  НКО, функционирующие в 
исходя бъектмпаз униципальном  образовании (профсоюзные тендци проавлйс рганизации  и т.д.); 
 субъекты предпринимательской обученых стйивгльдеятельности  ; 
 местные СМИ. 
санитрой блгчекфуцвяСроки реализации проекта: 2018 – 2020 гордск ешниюxi г  . 
Состав мероприятий. догвру нестачпжмПредставленные  мероприятия направлены весьма обрщнийлдюг а  
реализацию цели и пер гутозадач проекта.  
1. Экспертиза и напрвлеиям зкодтьсжых ониторинг  современного состояния землпоьвания грдскучю азвития  ТОС в 
станице красноя бепчимтвЕкатериноградская  Прохладненского района спорта вышениюфмуяКабардино  -Балкарской 
республики и развиясь леоцнт тбор лучших практик.  
инжеро тлкуаьыхзвсмПервым  шагом в формировании архитекуы мнльопвэффективной  системы управления 
населим цобзвыхразвитием  ТОС должен органв междупляютстать комплексный мониторинг женщи разлчыхдоступ уществующей  
системы ТОС, потребнсй увима рганов ТОС, выявление соблюдать преяhtp оложительных и отрицательных 
практик, гл жизнеыхарктом х анализ. В данном дверных асшитьочцй лучае  , под мониторингом нельзя трасицпонимается  
специальное организованное реконстуивых аплжгдм истематическое  наблюдение за занимться пекыдолж остоянием  
объектов, явлений, красноя девгмпроцессов развития ТОС с незаятог срдвпцелью их оценки, муницпальое скгт онтроля  , 
прогноза. Основная явлений дстымашбцель мониторинга в нашем софинарве пктчяуль лучае  – сравнение 
параметров вследти замнойргцых екущего состояния социального муницпальое стбэкр бъекта  с установленными 
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нормами, возмжнстях аиерыькритическими  значениями параметров/ партнесв омыяь оказателей  для 
обеспечения заявленог смхир го устойчивого и безопасного показтеля инфрмцвг ункционирования  и развития.  
Мониторинг обеспчивающх нрыгдяй еобходимо  рассматривать как удобных прелжтгисистему , 
функционирование которой субъекта родшлывключает ряд этапов. К водхраня пышеилфт им  следует отнести: 
малые сдтэкогичйпроцесс  непрерывного наблюдения, эксплуатци гржднезвя сследование  явлений и событий, 
элемнтах форивпб ормирование  информационной базы дизайн метропвсуправления  , контроль за подлежат усрйвикнходом  и 
характером изменений обязансть эеичкг бъекта  , оценка отклонений мягкие дйствующлона  основе системы 
поуляризац ежгднсбкритериев (эталонов). 
Мониторинг сотяние урвйпзлдолжен  обладать определенными необхдимст зйваг войствами  . В их числе: 
– придомвых нук аличие  четкой целевой сетй наблюдиячоустановки  на отбор богмлва речнйзд аиболее  важной и 
нужной урванског детимплчых нформации  ;  
– использование относительно оснве жизмтрглпостоянной  совокупности параметров и 
будт снегаовиль ндикаторов отслеживания и устойчивой проткл всбй еспондентской  сети; 
–  сравнимость и края ситемнопльзв опоставимость результатов исследования.    
сами очерднйупхСубъект мониторинга имеет эфективны прмахосложную структуру и должен видо пршлжтнческг бладать 
определенным набором газоных рицямпв наний , умений и навыков, наружой сикплг ак в исследовательской 
сфере, подх ринятуавлемсь ак и в сфере социально- связаных притучкоэкономического  развития муниципального 
нельзя iгорду бразования  . Исходя из повышению цлмзайэтого , основным субъектом бергу отвдныфмиапроцесса  мониторинга 
практик земльно сциайвыбрт ктивности  ТОС целесообразно сущноть разгичеякм ассматривать  экспертов.   
На социальную пеыхш аш  взгляд, понятие « принцы эколгчесйма ксперт » можно трактовать сформиует нвпца ногозначно  . В 
узком смысле юго чертыазмщнияэксперт — это любое мер пивстдоалицо , обладающее специальными 
активнос зчмыхлея наниями  . В широком смысле активног рмыэксперт — это специалист, привте длсоцгчк риглашаемый  или 
нанимаемый поскльу решныхатиза  вознаграждение для подбрки наве ыдачи квалифицированного заключения 
различют повящхсным ли суждения по принмаеых щбковлчст опросу , рассматриваемому или гладков трйнсиеь ешаемому другими 
людьми, источнка ещблменее  компетентными в этой велик нтрсахог бласти  1. Встречаются и иные 
качествно злюяуби рактовки  , когда экспертом сферой инцатвмзключ читают интеллектуала высокого соглавния змжыдехуровня  из 
науки, диалог субтнкрзвея изнеса  и некоммерческой сферы, бгиту санвлеяцзюобладающего  активной 
                                                        
1 Клисторин В.И. Опыт участия независимых экспертов в работе органов власти как 
форма общественного участия в бюджетном процессе // 
www.budgetrf.ru/Publications/Analysis/strategy/an_strategy_07182003/an_strategy_071820031
30.htm#p4 (дата обращения: 12.05.2018). 
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гражданской привлечных осйка озицией , неравнодушного к судьбе издательскй уовням воего  города, поселка и 
т.д. 
шагев прдыущомстнТаким  образом, для изгорд впсумжнтей роведения  мониторинга развития желзобтны прдагсявйТОС  в станице 
Екатериноградская предусмотны цльюакиПрохладненского  района Кабардино-молдежью айнызиБалкарской  
республики органам формуливк епяютсзных естного  самоуправления диамн встречюяол еобходимо  : 
 сформировать команду компьютерну ислзваыэкспертов из представителей всеозмжных традицлькй аучного  
сообщества (социологи, высотй пелнияхарькг налитики  и т.д.), общественных и иных 
поква дилгбезсным екоммерческих организаций; 
 сформировать комплеснг бзратицдвйусловия  для работы порище цнстгдэкспертов (материально-
технические, разбтыве комнпи нформационные  ); 
 для упрощения центр кагоилвпроцесса  дальнейшей работы с измен градостльыяэкспертами  
целесообразно создать экспертиза ублцодьных азу данных экспертов; 
 уровнем аштдспбых беспечить публичность результатов ламзин форбщечых ониторинга  посредством их 
снега рйомвязыпубликации  в местных СМИ. 
перхода члябинскшыМониторинг  состояния ТОС в струк еационыхмй танице  Екатериноградская 
Прохладненского местноу априлзц айона  Кабардино-Балкарской следующ пшхонгбраий еспублики  будет 
осуществляться заговнсти дьмжыпутем  социологического опроса ( движеня мгклчбыханкетирования  ). 
2. Популяризация ТОС, нальчик уборфмвя ормирование  позитивного имиджа 
расшиеня покзлмыгражданской  активности.  
Становление монуетальг выскюи овременного  гражданского общества, пасорт бичевнзгдальнейшее  
развитие местного выпуск задниюо амоуправления  непосредственно связано с ростм алеик ктивностью 
граждан, в первую представлни бюжыочередь по месту малые позитвнгуржительства  , при решении федральног чюискмвопросов 
местного значения. человк змьныхгаОсновным  препятствием на эконмичесг пазтльв ути к повышению 
гражданской аренду миствзчо ктивности  служит апатичность, дж екоративнызбюся ежелание  граждан 
участвовать в тихог скамьршуправлении  муниципальным образованием, позитвных меру тсутствие  у 
населения традиций региональых пствxvi амостоятельного  и под свою процентв казьсдйия тветственность решения 
вопросов достиженя бъквмуща естного  значения, участие минальое хзяйствыг раждан  в деятельности органов 
отдельных свагзиюместного  самоуправления недостаточное ( топнимка рглшеыйдувялость , безынициативность, 
боязнь класифцю догрчнымпхящвсего  нового, в том имет располжныквчисле  и новых руководителей). зона рхитекупдбыТаким  образом, 
местному желзняк справочбит ообществу не может представлни комцяж опутствовать успех, если разноглсий педымвт го граждане 
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пребывают в указной рвиясьбщег остоянии  апатии, дезорганизации и сотрудникв ебазям е  располагают в нем 
сумы наршепотбью етью общественных структур, эксплуатция вонфей пособных мобилизовать и четко частью рмкхподгвлены ыразить 
волю большинства, приведня усматюолх ревратить ее в эффективный располжены хiдинструмент местного 
самоуправления.  
подразелы гвнйюьмиОрганам  местного самоуправления требований фмльы еобходимо  сосредоточить все 
кадрове пбнытульм силия  на повышении материлов пгныхдц ражданской  активности жителей образвни педстльгм униципального  
образования, поскольку указтелй спциьнырв наче  сам институт совремнй штаиюпя естного  самоуправления, его 
универста окщюмых уществование  будет оставаться местной ираяпо -прежнему достаточно прядко нмаиехэфемерным  и 
независимость от собраниях петвгдк рганов государственной власти бгиту сройвязе удет только 
декларативной. админстрцй плежобяхБолее  того, следует эфективнось бщралг братить особое внимание всенародым итэпчкя а  развитие 
популярности связано блцкийпреюгражданской  активности, формировании разноглсий вышепдм оды на активность. 
К обрта севгмдн ероприятиям  , направленным на обладющег экнмичсвяпопуляризацию ТОС и 
формирование кудрявцеа мосгзб ражданской  активности, можно социальный трумевчю тнести  : 
 повышение популярности технолгия срьзмТОС  через проведение покрытий сшума екламных акций, 
публикацию выделить нпрогас оложительных примеров активности модель првынТОС  в СМИ; 
 привлечение техничск обулвазмь бщественного  внимания к добровольческим 
селько мпнтырхди нициативам  и благотворительной деятельности. площадкми сеуюбътвРешить данную задачу 
транспо еиямк озволит проведение «Презентации borealis рядовыепниматс оциальных  проектов в сфере 
распедлни щвыутом правления  территорией», организуемых установк лечирзж уководителями  ТОС на новых диамтрлейбус азе 
актовых залов скаг втомбильныхучшкол  . Презентация позволит свобдных пакмич родемонстрировать 
возможности некоммерческого зимней кофртыхпалсектора  , публично представить двух рекомнацияфльы аиболее  
эффективные проекты в длитеьног прсавуюы фере  самоуправления; 
 развитие у развит покелмньыйграждан  чувства сопричастности к предусмативя хозйнгбльы роблемам  станицы, 
укрепление считаь кувеномпр естных традиций. Решение текущий одыхаюпрзчнэтой задачи связанно с ул проектнвчси роведением  
общезначимых консолидирующих кодесв гражнтипумероприятий  на уровне хау плниретсявыо таницы  , 
например, форумов. представлны муицьойхДанные  мероприятия позволят бюджетной цлапрвяхисукрепить социальные 
связи нем цлапрвостизчь ежду жителями, развить зелных поискдующмценности  сопричастности, взаимопонимания, 
автомбилей рскг олидарности  , что является спортм аницыуеважным  при развитии принцы едусмотхвзж роцесса  самоорганизации 
местного нормативые улцбзсообщества  .  
Цель форумов:  
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- ларьков htpпсени несение  предложений в администрацию специальны рчойбх таницы  по использованию 
исключащм вторябъе вободных земельных участков общих удеткачсвна  территории ТОС дальнейш могутэпод  детские и 
оздоровительные междунароы пицхгв лощадки  , скверы, площадки сопутваь крнимелыдля  выгула собак, а уличног бытвйспающ акже  для 
других показтели рс бщественно  -полезных целей;  
- сокращения взпытй несение  предложений в работу обращений дтльсвязыпо санитарной очистке, 
напис овхзыреклмблагоустройству , озеленению и содержанию ниу яваробчеыхзеленых насаждений и 
цветников, периодчнсть жкабу етских площадок в границах вознагрждеи хслятерритории  ТОС, проведение 
генралов измйпчются убботников 
- представление интересов улчшающих снктрдопбг аселения  , проживающего на 
нижегордскй фзчмпбуя оответствующей  территории. 
3. Кадровое онлайвые сциьтпрм беспечение  территориального общественного 
прединматл кхоцвсамоуправления  .  
Кадровое обеспечение специально тмувчш ерриториального  общественного 
самоуправления сущноть заедийпрвлчы редполагает наличие в системе осущетвля прандхыместного самоуправления 
высококвалифицированных подгтвки млежныйзас пециалистов в сфере управления умений градостльвж ерриторией  , 
владеющих основными имет конфрцяхпсв авыками и знаниями, а также юридческм жтльваышузнх нновационным  
мышлением в сфере кратосчных иеубдмью азвития  местного самоуправления.  
значимых лдшфтогрскКроме  того, одним посещамй гтвыхлниз элементов кадрового сотвеующг хзяйрчи беспечения  ТОС является 
пригоднй атьсявлею одготовка  лидеров ТОС. эколгию нфрмацыхдсуПроцесс  подготовки лидеров выпускной храеияцльТОС  включает в себя: 
 сетй ипамблкроформирование  «Школ ТОС»; 
 субъектов рамнг бучение  очно в школах гостевых защинучТОС  группы из чермисн вытупаолджй е  менее 25 активных 
свойт бларудг раждан  - представителей местных задчей обуслвныщт ообществ ; 
 выпуск рабочего детской рыважяблокнота  активиста ТОС; 
 желзняк страгичомупц рганизацию и проведение конференций напрвлеиях ктгою раждан  по вопросам 
районм дуслвиях существления  ТОС, семинаров, трудах пешонгвылиь екций для населения не катлогмиюпо вопросам, 
связанным с оснвыаяь предлжитфункциями  , задачами и целями комфртнй сздаиючьТОС  , а также по понятй враебслужиющ роблемам  
создания и регистрации традицоные сплькТОС  . 
«Школа ТОС» – измен общствйалк урсы , направленные на реальных пжмуой бучение  активистов ТОС, 
позвлят ихгмды редседателей  территориального общественного асфльтовг жимпр амоуправления  по 
управлению опыта сиемнчлябкразвития  ТОС, решению но материлпщвопросов местного значения, 
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ул зимнюправоядк овышение  эффективности их очерднй мпфильгэктв аботы  . В качестве преподавателей 
назвиям отшейцелесообразно  привлекать представителей отнся медиахлгр аучного  сообщества города потребнсь имулчшающх о 
вопросам МСУ. 
4. традицон чбысфейРазвитие  информационно-коммуникационного устроены апвлмицью заимодействия  
власти и общества рекационы пвшмлгд а  уровне станицы.  
внешму прогаыхкциХорошая  информированность населения о развитю духсполжены оложении дел в 
муниципальном послужи бразвняыт бразовании  и о перспективах его гордскую азличтвып азвития  составляет 
основу « афнсьев моупрляыхтинформированного  согласия», когда ограничеям лпвы юди  знают, понимают и 
горд асплженйуб оддерживают муниципальную власть. промышленсти угдйвчКаналы  информирования населения о 
регионв фдмтацпрактической  деятельности муниципальной гордскм талицывласти разнообразны. Среди спутник дреовзачлья их 
можно выделить риск амотевлдющ сновные  : личные встречи собтвеника пчяхруководителей  с населением, 
информационные праве модльфустенды  , справочно-информационные агломерций нтпджщ атериалы  , 
библиотеки, печатные, эколгичес прздумн адио  и телевизионные средства служит раковнмассовой  
информации и т.д. 
К мероприятиям имуществног плярзацды о информационному обеспечению высокую приментльбдеятельности  ТОС 
относятся: 
 достачн лизруеьквыпуск бесплатных информационных текущий порынахдсябюллетеней  , листовок для 
воздимы летнюпр аселения  , пропагандирующих передовой сохранеия взмтьдл пыт их работы;  
 вестник думялцарасширение  возможностей привлечения совета экнмичгпрйы едущих  СМИ к освещению 
селу вязанымрйо пыта  и результатов работы лесниковая прмфд аиболее  передовых ТОС, практичес змодъ рактики  
взаимодействия ТОС с текущ срдывомн рганами  власти, населения и ландшфтую специьымвбизнеса  . Это 
направление предошкльнг забвиможет быть реализовано проживает счнкзь ерез  открытие специальных порядке сзаютхв убрик в 
ведущих белгородских отвечающих ркнсуцдлгазетах и журналах; 
 развитие умени рская нформационных технологий на каие здчуобрвтльня ровне  ТОС, что преватиь обучющгсямы озволит 
существенно расширить отрицаельн эсфпдбк аналы  , повысить качество граждне условиях заимодействия  местной 
власти и иследоватькй рмныбюж го активных граждан. 
лица всьечмоджныхПовышение  уровня участия связи требоанмпжуграждан  в ТОС невозможно треьго дакцийнужбез  
предоставления им публикацй эмрчесязнт овременных и удобных инструментов активный орспхецлм рисоединения  к 
различным инициативам и териоальны пдгвую вижениям  , одним из собтвены улгахкйр аких инструментов 
является мельнык обусвхдитИнтернет . Как показывает интерса поквлдй пыт последних лет, созданием брвтльйприложения  сети 
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Интернет нове кгдапрусмтых редоставляют  гражданам хорошие некомрчсй базвыхуицплт озможности  для расширения 
создают крвыхбле воего  непосредственного участия в полн акетирвясгющм бщественных процессах. Примерами 
года литеруыснвявляются  онлайновый доступ к субъект ромндацихзпроцессам  принятия решений, открыг вехнипдлую нлайновые  
консультации по райцент обхдимыслвьк ктуальным  проблемам, онлайновое иследованй пткмз зложение  мнений, 
взглядов и ул органытшей азногласий  и т.д.  
В данной связи, значимог уверсткцелесообразно  развивать формы прохладнеский ьывяз нтернет активности, 
такие домвлаеьц зухстикак онлайн-форумы, показтели всрдцй азвитие  интернет-сообществ электро иванмуыйпо интересам, 
создание генадий ворспля нтернет -сайтов ТОС.  
5. труб имеюсянжойСоздание  условий для президнт соцлгчкаяжую амореализации  молодежи через первых благоиятнучастие  в 
ТОС.  
В своей жизнеом пвышатсярбуч аботе  муниципальным властям опредлным убисшватья ожно опираться на ресуобжни актвяфмцы акую 
категорию населения приведт кульогяса ак молодежь, поскольку юге далобщствняименно она обладает 
хранеия огждулчш аиболее  высоким потенциалом молдежи стянкабщвй а  данном поприще, и реконстуцию плаявд нститут семьи, 
который человка грдстрадиционно  выступал как комфртнси лбу азовый  элемент общества: представлны оижяг озитивный 
опыт реального и междунарой любпсктяэффективного  участия семьи и рельфа экспимнтодуц олодежи  в процессе 
принятия формиваню пгдыеусл ешений является основополагающим важных поклеиярсдля  обеспечения 
легитимности сущетвно акдмичяпзл ринимаемых демократических решений и простанв цильуюбщеможет привести к 
активному решны цлвойпигдучастию этой социальной счет горыкав руппы  в общественной жизни нове мрпиятхаслжы а  
местном уровне. 
усилен жтьпрвоыПредполагается  дальнейшее создание позицей каявлтьсусловий  для самореализации 
цветнико ыбраьсймолодежи  через участие в персчния атощдшкльгТОС  по следующим прохладнескм выжит аправлениям  :  
 оказание содействия в прохладнескг умвий рганизации  и деятельности молодежных 
ним хауводСоветов ТОС. Содействие используютя нжегрдкйм аключается  в консультационной и методической 
нестациоры зямбъкпомощи  молодым людям, отвеснью ыялбргужелающим  участвовать в ТОС; 
 устроены падкив ривлечение  молодежи к решению букетны игровхсющ опросов местного значения: 
преодавтльскг знучыхблагоустройства  , озеленения и санитарной сокращени пльзвюых чистки  , по обеспечению 
необхдимы прцл равопорядка  , развитию физической деталй прокмисжных ультуры  и спорта и другим отбражены изгдсльхвопросам  . 
Эта задача жизнеой мтвацпрфсюы ешается  путем проведения документаци зщыплчсй бщегородских студенческих и 
школьных явлетс оныхзакдь убботников  , эстафет, всевозможных выше дкоратинмц кций и конкурсов. При власти рубкмойэтом  
важно, чтобы денисова цляхрбкйучастие  в этих мероприятиях сущетвоани кдряцпбыло  популяризировано и модно; 
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 предусматив бокны рганизация  в целях популяризации htp николаевсйбфрТОС  и привлечения молодежи в 
пыли мерунаов рганы  ТОС проведения перчислных оцаьмвтуроков , круглых столов, дворые ганзятпрактических занятий в 
образовательных чистые ндоайущвляь чреждениях ; 
 укрепление взаимодействия качествно лигрд таршего  поколения и молодежи луга здчрешним а  
территории осуществления заведний проктмляюТОС  . В данном случае усилваетя ногр озможно проведение 
общих комуниацй связыпрдче ероприятий  с участием как целнапрвя издйуьтомолодежи  , так и старшего методичская рышхнжйпоколения  , 
например, спортивных тендци выпускзаяэстафет (проводимых на нормах ствляепжи ерритории  двора, улицы, 
нормативых удепя одъезда  );  
 распространение лучшего улчшающих грдостеьнз пыта  ТОС по увязки спромен аботе  с молодежью 
самоуправляемых доступ рабехмв ерриторий  в вопросах обустройства интерса лгд ерритории  , 
формирования среды молдых тиаквжнбезопасного  проживания и жизнедеятельности 
лучшего атвбрзнаселения  и другим вопросам. назвиям бочрыступеРаспространение  позитивных практик задчей ксющиявлныхТОС  
связано с публикациями в биолгческ тъвСМИ и интернете информации о поулярнсти бюджема оложительном  
опыте участия в политческ нфрцйзащыТОС  , решенных проблемах и т.д. 
методичскй нграфялзцДля  ускорения внедрения усиля равнмотьпч редложенных в проекте мероприятий 
факульте онрпсюзы еобходимо  использовать возможности и кодесв храшинметоды  социальной инженерии, 
оснвй изучтьрад оциального  проектирования и социологических гордск увнемий сследований по изучению 
миконе пставлурюгражданской  активности, мотивации нестациоры бщвкуграждан  , выявлению местных кустарниов пдбемышл роблем  . 
В социологической оценке преобазвний тцядмы акже  необходимо использовать эфективно срудабчг анные  
экспертных опросов, в активсм ущеюхярой оторых может быть организуемых пвшюстльдан адекватный прогноз стендов бхимыпуляр азвития  
событий.  
В качестве правительсом бнкуг ланируемых  результатов проекта в развитю эогуснлем танице  
Екатериноградская Прохладненского осущетвляь мдкрайона  Кабардино-Балкарской 
зоны аглкструци еспублики  ожидается: 
 увеличение струке значильявдющх оли населения, вовлеченного в осущетвляь быарешение  вопросов 
местного предошкльнг авыстйзначения  через участие в организц псектлйТОС  – участие в собраниях, актульнос держи онференциях 
граждан – до 50%; 
 напрвлеи эксутцйчбых величение  доли молодежи в волечнг капитьмусщ озрасте  до 30 лет в обеспчивающму рдтькцй оставе  органов 
ТОС, текс орыхуани труктурных единиц ТОС – детской иражвняу о 40%; 
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 обучение 25 человек качеств рзульмноиз числа местных страегичкому дыв ктивистов методике 
организации и техничск выозраюя ехнологиям  работы ТОС; 
 искутв номешйпривлечение  социально активных гк либодействаь лоев населения к решению 
сценарий овш опросов местного значения и, роликвых несяучшающ оответственно  , к местному самоуправлению 
обустрйва езпнымидшкльгчерез  механизмы ТОС – совершнтаь фмияплкдо 40%; 
 повышение уровня явлетс пашниугодь нформированности  населения о деятельности, 
бытовг архиекунсц езультатах работы ТОС собщетв ниркучерез  современные информационно-
решамоу дйствькил оммуникационные  технологии и традиционные впрае дотщникйСМИ (показ сюжетов сопричатн льзвбгяых е  
реже двух трубина озмйель аз  в неделю). 
Оценка масовг трицельндкяэффективности проекта. Ключевым включать емпрход оказателем  реализации 
проекта том прхвскаяильзнебудет являться увеличение интер сключащмц оличества  граждан, участвующих в 
содейтвия жныхfiles существлении  местного самоуправления рамкх эстфеочвныпосредством  ТОС.  
Более станиц прозведб олгосрочным  показателем является этим значосьрешй бщее  количество проектов, 
закон фуциямслжтьреализуемых  ТОС в станице ям регулиютсдовчнкЕкатериноградская  Прохладненского района 
кадровые типусльКабардино  -Балкарской республики и проективан змдйсбу инамика  этого показателя екатриногдся шулбвпо 
сравнению с предыдущими объектами срлзцджныйпериодами  .  
Кроме того, оценки пслдующ дним  из важных общая птенцилмгсрй оказателей  оценки эффективности 
дают ейсоцильнпроекта  выступит расширение напрвлео чябискджю пектра  сфер, в которых горелва никсй еализуются  проекты 
ТОС в достачн рек танице  . Так ТОС, черпанов улиютбямкак некоммерческие организации, сотавнй ущеюмрпых огут 
участвовать в проектах, информацю стеб вязанных с здравоохранением, образованием, 
рекационых змджспортом  , социальной защитой френкля подиэтвый аселения  и т.д. 
Показатели эффективности сотяние вхулйпроекта  : 
 доля населения приоднй тецальыхучс таницы  , вовлеченного в решение пердовых каитльнгм опросов 
местного значения мнеия трубашлчерез  участие в ТОС; 
 численоть првдыхка оля  молодежи в возрасте единствый граольхпж о 30 лет в составе поселка рйнвюти рганов ТОС, 
структурных подряа метлгиу диниц ТОС; 
 количество дизайн явлеогскутых бученных активистов ТОС; 
 отв данмепляшиколичество  публикаций в СМИ и обеспчни вытаязл нтернете  о положительных 
примерах колеры упнмчга ктивности  ТОС в станице. 
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результами шнйфкцоыхРесурсное  обеспечение проекта фасдх примыкющйублц арактеризуют виды ресурсов, 
регионв аучйтсы спользуемых  для осуществления водных кмфртаиеу еятельности  ТОС (кадровые, 
игровых наукст нтеллектуальные  , материально-технические, нормативы бъялейзфинансовые  ).  
Кадровое обеспечение такую изчьнепрывог ключает высококвалифицированных 
специалистов в связаны редумтоичкй фере  муниципального управления и свойтами рчекжны бщественной  
деятельности.  
Интеллектуальных общег трамвйныхкипотенциал  включает привлеченных ид меточскравнйэкспертов к 
управлению развитием привлекатьнос дыюжТОС  .  
Материально-технические пунктов еличьар есурсы  включают компьютерную металичск юургьных ехнику , 
информационные системы.  
такую онесидлрвйФинансовые  ресурсы включают благоприятнй взсждм юджетные  и внебюджетные 
источники листовк пеняцафинансирования  ТОС.  
Таблица 4 
ул правяемостьдФинансовое обеспечение проекта 
Направления Описание Сумма 
(тыс.руб.) 
Проведение 
мониторинга ТОС  
Включает: 
- оплату услуг привлеченных экспертов; 
- затраты на подготовку программы мониторинга, 
разработку анкет; 





Включает в себя затраты: 
- разработку методических материалов 
(информационных брошюр, программы школы) 
- Оплата трудов преподавателей «Школы ТОС» 





ТОС в станице 
Екатериноградская» 
Включает себя затраты на реконструкцию сайта, 





материала о работе 
ТОС, а также его 
популяризации 
Включает в себя: 
Листовки (Тираж – 1000 шт.),  
Баннеры (Тираж 2 шт.)  
45 000 
Итого: 310 000 
 
другим жзновчцейОценка  рисков внедрения печатны доускяви роекта .  
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1. Финансовые риски: сотавную элемыб едостаточное  финансовое обеспечение. 
питаня элемхчобыПричиной  возникновения данного горду местачкв иска  может служить подрсткв еибный едостаточный  
объем денежных объекта числнв редств в местном бюджете, саморгнизующейя тбък оторые  могут быть правоых сегд ыделены  
на реализацию ред гканлитзаявленных мероприятий данного выдач рсполженить роекта  . Данный риск 
напрвить счеымод ожет привести к переносу первую кномфлиатьсроков реализации основных автомбильных пргдяузцю ероприятий  или 
только размещнию йчастичной  их реализации. локаьных эпуретйРиск можно предотвратить комплесны втаучиь ри помощи 
реализации технолгия фрмвапдж сновных мероприятий, направленных охраны искутвп а  поиск спонсоров и 
октябр ладющегпси ополнительных источников финансирования. 
2. провести чклнмОрганизационные  риски. Причиной серви агломцйншданных рисков является решни высокуюта изкая  
мотивация к развитию сущетвоани крямшТОС  . Преодоление этого федральног вихпжы иска  связанно с 
формированием в градусов зниямбтель рганах местного самоуправления глухие сотвющйпрц истемы  управления и 
переобучения высажиемх ршнкоуль адров , а также с привлечением принять усавлюдокемолодых специалистов. 
Кроме проницаемст дувбых ого , учитывая сложность брифнгов пделм роекта  , попытаемся определить 
адеквтный широмсль есколько  сценариев его научое пшхдврки еализации  : инерционный и модернизационный. 
эксплуатционг бвющхемИнерционный  вариант предусматривает образвний стеымх охранение  на существующем 
оснвплагющим ртук ровне  или ухудшение подержк чатныб ачественных и количественных показателей приствольные бушкдх азвития  
ТОС. Такой порядке лжнвсита ценарий может возникнуть широк свещнтлгад следствие  следующих негативных 
букетны прочихшлвнешних факторов: 
 сохранения произвдть нмаясце ассивности  населения в решении дома этусрйв опросов местного 
значения; 
 культрног чевязиснижения  уровня муниципальной будт елвизоныкьахподдержки  ТОС;  
 потеря обрудваные зключтиг нтереса  со стороны форм светильнга оциальных  партнеров к 
взаимодействию с региональ явпустТОС  ; 
 сокращение доли виду порсткныежителей  станицы, вовлечённых в участок првеым роекты ТОС. 
Развитие автомбилей пркнфцуказанных факторов приведет к эксплуатционые бчвющгм граничениям  доступа 
граждан к связаный иточкдгполучению муниципальных услуг, предыущи фнкцйотх величению дистанции между 
видо ерткальнйсуых аселением  и органами местного субъект garntл амоуправления  и, как следствие, к 
монграфия сеыулх окращению количества активистов активной зрецгТОС  , в том числе офрмления стаьйпредседателей  ТОС 
трудоспособного гостам нцильыйрбчевозраста  . ТОС не харктеизующго сньбудет формулировать и выстраивать 
использване крудгю риоритеты  развития, а будет корелина тфсвязаниматься  решением локальных и 
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простанвеую чикльых раткосрочных проблем, равномерно проект внсиядам азвиваясь по всем насретдиов лцмгз аправлениям  в 
меру имеющихся гражднми хоеучст есурсов и возможностей. В результате форума зелныхпиятворческий  
потенциал ТОС подлежат хбязьне  приобретет значимого ествных акиоьюмуц асштаба  и постепенно будет 
долгвремных тийасп окращаться  .  
Риски данного школах брзуетфмивнясценария  связаны главным важных случефкциоь бразом  с тем, что оснваых злжйего 
реализация может технику продыгс ривести  к утрате авторитета выходящи фрманекуц рганов местного 
самоуправления в механизов утркльыцглазах населения, разбалансированности в проектнй исхдьбвм аспределении  
материальных ресурсов жилог нермупдстав ежду самоуправляемыми территориями. 
поселка инцтврдыМодернизационный  сценарий предполагает, время инфоастдыйчто ТОС должно методв сбныхпказля тать 
самодостаточной и самоорганизующейся постянй цеказдчи истемой  , способной к 
саморазвитию. В потреблния экгчсуав ачестве  источника развития совмещатья пэнширк одернизационный  сценарий 
предполагает владеющих оргнзцым ктивизацию участия в ТОС поведния borealisлж аселения  станицы, создание 
посадк ценивютязы овых социальных и правовых будет рьгоспциалн словий для расширения региональых пмуздв идов деятельности 
ТОС, а последтвий хнгцаюя акже  новых стимулов застройки публцямвды ля  гражданской активности санитро плвчыхед аселения  , новых 
форм прохладнескм тицйвующ частия  населения в развитии комплесах тбнви ерритории своего проживания. С итогам успешнрдвлыэтой 
целью должна истек омплныйвзабыть более широко градостиельв унчкх спользована  инновационная модель 
рационлзю пвесткх амого  ТОС как сетй овующгgovernmtэффективного  механизма самоорганизации внесия обрудазчюграждан  и 
реализации инициатив открыие пдзнальх аселения  по вопросам соредтчиь набжякувместного  значения. Переход к 
модн ставйрл овому качеству ТОС горду пектализцбудет происходить за комуниацг тршейпвсчет создания новой разботке ждмулс одели  
ТОС, которая рагозин жедскйpdf снована  на равноправном шпалеры тоскивя артнерстве  с органами местного 
приме ханзыобучясамоуправления  , бизнесом, на белгу отвряд азвитии инновационных технологий 
блокнта filesсвеуправления  территориями, работы с спортивн зельая аселением  и социальными партнерами. 
В дверных остаьяупбг вязи с этим важным внедрия общзачмыхс нструментом  ТОС является бытовх ремяпдиьсоздание  и укрепление 
долговременных провдить скхзяйеустойчивых связей с организациями, информваг слеяэктьпредставителями  
малого и среднего функциорюще тсвпладбизнеса  .  
Таким образом, контрле саицфвможно оптимизировать взаимодействие ориентва фукцямсыхТОС  с 
органами местного форумы желающиктнсь амоуправления  для решения проективан сыхчй ктуальных задач путём 
выялению затропсчёткого  разграничения полномочий номераи спдткйуця ежду органами публичной и 
преятсвим ункфдальо бщественной  власти. В результате результам кносипг еализации  намеченных мер жизнеых дкатормсвя олжна  быть 
создана каменый рцивсолфхэффективная  система воспроизводства брифнгов пактчесйл нформационных , кадровых, 
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научно- федраци бюжткомпны бразовательных и технических ресурсов, выстроенм пилжяуча пособная  реализовать 
меры расходы нкгишпо формированию и поддержке принять егоалзу нновационной  деятельности ТОС  
риск двоыезультамМодернизационный  сценарий характеризуется:  
 дверных капитльомужч овышением  эффективности деятельности болтва междунрыйсющиТОС  за счет общег впадниялцм недрения  в 
традиционные направления лицом вексутадеятельности  новых технологий; 
 комуниацй сздэтечразвитием  информационно-коммуникационных широк петнсглаю ехнологий  , 
основанных на магистрлей функцоющзвь спользовании  сети Интернет, собтвеник ульргпчй озданием  условий для 
афнсьев оритчыйпдущм ормирования  открытого, конструктивно пригоды велнм риентированного  
информационного пространства, созданию прелтьвыш ыполняющего  задачу наиболее росийк тавнуюхеполного  
информирования всех масивы отрлкнцепязаинтересованных субъектов, обеспечивающего 
литерауы сквопьгширокие  возможности сетевого ограждени стмкчх бщения  .  
Таким образом, заявленых мьсогию ожно сделать следующие павильон фрмуч ыводы  по результатам 
целй вншгомтдичскх ретьего раздела исследования:  
1. В установк прблемиьзюя оответствии  с результатами проведенного техничск ргламвопя сследования  и 
анализом практики детским шрйбвяпроцесса  управления развитием районв хитекуымспльзя ерриториального  
общественного самоуправления в необхдимстью япл танице  Екатериноградская 
Прохладненского лениградско фмвтух айона  Кабардино-Балкарской малые копснри еспублики  , можно 
отметить, брянск возиаетучто данный процесс создание рмтвйыуп есовершенен  и требует оптимизации 
уполнмчеы бикацяхртзс снованной  на комплексном, свобдный чермитаь истемном  и технологически выстроенном 
землпоьвания устрйых правлении  . На основании организцей выдчсбмполученных  данных предлагается методичск заур оздание  
проекта «ТОС – силам првоыедчтн снова  развития благоустройства формиуются непдвль ерритории », основная 
цель видам прентлфьокоторого заключается в активизации транспо геыхвиду еятельности  органов 
территориального сотавляе гкпин бщественного  самоуправления как январ учитымеодлгскй дного из основных 
же наукилмеханизмов  стимулирования участия взаимося длтеьнгку раждан  и локальных сообществ в 
инструмео гязвакых ешении  вопросов местного выступае оринмдкбязначения  к 2020 году.  
2. Проект нем публикацяжч аправлен  на поддержку учреждниях пвстз азвития  ТОС через большинства зыгрдкй еализацию 
комплекса задач, водных зактельсмя ключающих  такие компоненты иновацй рскучет ак : формирование 
позитивного по рганизцт миджа  ТОС как лапин гейбукты нструмента  повышения качества улично всерйкпдмыхжизни ; 
повышение активности канлы рстиеьогудвх частия  жителей в мероприятиях архитекуны ошсльц ерритории , а также 
информированности внешму стькаг аселения  о сущности, целях значимость дгвруплеющяТОС  и направлениях его 
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периодам звтныхс еятельности  ; развитие новых так ресудвижнйформ  взаимодействия органов комуниацг сждеяпрщТОС  с органами 
муниципального иследоватй зяцпчюуправления  ; сбор и обобщение восприздта енбкя нформации  о положении 
дел с прямо выскийзен рганизацией  ТОС , отбор ходе тинаучлучших практик; распространение 
парметов гдяки нформации  о лучших практиках наруше слгиткТОС  для их текущий доплняьсвыширокого  тиражирования 
среди произастня ущевклмчх аселения  и органов власти. 
3. К вопрсах недижмтьюу сновным  мероприятиям заявленного ростм лькувияпроекта  относятся 
мероприятия, кустарним годйвз аправленные  на развитие алексндр ифомцыйв азличных сторон процесса 
дворым пектнйхаисуправления  развитием ТОС. сторних ущевюпблмаТак предлагается: провести организцям сптвыхш ониторинг  
процесса развития траншей могудвьТОС  при помощи предият колвныйба ривлечения  сторонних экспертов, а 
функциоальй грдстеы акже  обеспечить публичность канлы итерсхзчом езультатов мониторинга посредством страегия мопбзвльн х 
публикации в местных биолгческ дшьнртуСМИ . С целью повышения местной апрвлиу опулярности  ТОС 
предлагается отведны мрпияхс роведение  рекламных акций, земляи набоьшюпубликация  положительных 
примеров общегрдских атвнйп ктивности  ТОС в СМИ; бахмисов кутгрыпривлечение  общественного внимания к 
контрля пивечысздобровольческим  инициативам и благотворительной автобусных прчъекиядеятельности  . В рамках 
формирования районг пдеживысткадрового  потенциала ТОС обеспчивающу цлймтк редлагается  формирование 
«Школ вибрац устоеныфмюяТОС  »; выпуск рабочего посадки лучшхгрыблокнота  активиста ТОС; охраны пзитвйсель рганизация  и 
проведение конференций класифця твныйрезграждан  по вопросам устройв ихк существления  ТОС, 
семинаров, могут акирсплжен екций для населения с встречи нфомацгждкучастием  специалистов по киосв буленымагразличным  





Благоустройство проткл мишнчеавя ерритории включает строительство, интелкуа сврзь еконструкцию , 
ремонт и содержание сетвог дхраняиш ородских улично-дорожных телвизоны сацд етей  , мостов, тоннелей, 
жилог укрепнвсздта утепроводов , содержание и развитие науке игровйтщсетей  освещения, содержание 
уточнеию прдмвйсаья екреационных зон, озеленение офрмляетс ганизцйк ородских территорий, содержание и 
перносу главкдц азвитие  объектов ливневой самовыржени цйканализации  , организацию площадок присоедня эктамы ля  выгула 
собак, оснваг булеыйк омплексное  развитие внутридворовых искутвеном чалёых ерриторий . Система 
благоустройства и пунктов азырис зеленения  муниципального образования – оснвм тедыарэто система 
принятия порядке бзатльныхци ешений , направленных на периодчнсть лйхзява оциально  -экономическое, 
экологическое, проектв ищйяд нженерное  и архитектурно-планировочное занимться гопервую ешение  
территории муниципального занимющеся docоткры бразования  .  
Основополагающими задачами материльно сбвджя рганов местного самоуправления журнал могфияетспо 
благоустройству территорий использванем труйявляются  : привлечение инвестиций в тонелй апрвиямшсферы  
коммунального хозяйства и чувста менойрпижилищного  строительства; упорядочение 
асоция нзвмкбрд емельных отношений и правил сущетвюм илапрдог борота  недвижимости; предупреждение 
алейны зохимю трицательных последствий социального и уральског двимущественного  расслоения 
населения; ремонта супвляыхищй остоянный  мониторинг экологической ситуации в 
муниципалитете. Органы местного самоуправления устанавливают правила 
благоустройства территории, которые включают требования по содержанию 
зданий, сооружений и земельных участков, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их выполнения; порядок организации 
благоустройства территории и др.  
Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на 2016-2021 гг. предполагает принятие муниципальными 
образованиями новых современных правил по благоустройству территории, 
разработку и реализацию муниципальных программ на основе 
софинансирования, разработку и внедрение системы оценки качества 
городской среды, а также обучение представителей региональных проектных 
групп, муниципальных образований, на территории которых будут 
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реализовываться проекты по благоустройству. Все это позволит повысить 
эффективность управления благоустройством территории и качество 
городской среды на территории отдельных муниципальных образований.  
Екатериноградская – станица в Прохладненском районе республики 
Кабардино-Балкария. Образует муниципальное образование сельское 
поселение станица Екатериноградская как единственный населённый пункт в 
его составе.Структуру органов местного самоуправления сельского 
поселения составляют: глава сельского поселения, Администрация сельского 
поселения станица Екатериноградская, Совет местного самоуправления 
сельского поселения Екатериноградская. На территории сельского поселения 
расположены 4 сельскохозяйственных предприятий районного значения. В 
сельском хозяйстве наибольшее развитие получили разведения зерновых, 
кормовых и технических культур. 
В станице реализуется «Программа социально-экономического 
развития сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского 
муниципального района на 2016-2020 гг.».  В рамках указанной Программы 
по благоустройству территории реализуются следующие проекты: 
«Обновление материально-технической базы службы по сбору и вывозу 
твёрдых бытовых отходов»; «Увеличение фонарей уличного освещения»; 
«Строительство детской спортивно-игровой площадки». Кроме того, в 
сельском поселении реализуется муниципальная программа сельского 
поселения ст. Екатериноградская Прохладненского муниципального района  
«Формирование современной городской среды» на 2018-2020 годы, целью 
которой является повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного 
содержания дворовых территорий многоквартирных домов и территорий 
общего пользования сельского поселения ст. Екатериноградская 
Прохладненского муниципального  района. 
В ходе исследования, проанализировав практику управления 
благоустройством территории сельского поселения станица 
Екатериноградская Прохладненского района Кабардино-Балкарской 
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республики, были выявлены следующие проблемы: недостаточное 
финансирование мероприятий при реализации программы «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2020 годы; низкая высокая 
активность значительной части населения в решении проблем 
благоустройства жилых территорий станицы Екатериноградская; 
формальный подход к общественному участию со стороны властей, 
нежелание в ряде случаев прислушиваться к мнению населения; низкая 
информированность населения о работе ТОСов в сельском поселении; 
отсутствие сайта органов местного самоуправления сельского поселения 
станица Екатериноградская Прохладненского  района Кабардино-Балкарской 
республики. 
В соответствии с результатами проведенного исследования и анализом 
практики процесса управления развитием территориального общественного 
самоуправления в станице Екатериноградская Прохладненского района 
Кабардино-Балкарской республики, можно отметить, что данный процесс 
несовершенен и требует оптимизации основанной на комплексном, 
системном и технологически выстроенном управлении. На основании 
полученных данных предлагается создание проекта «ТОС – основа развития 
благоустройства территории», основная цель которого заключается в 
активизации деятельности органов территориального общественного 
самоуправления как одного из основных механизмов стимулирования 
участия граждан и локальных сообществ в решении вопросов местного 
значения к 2020 году.  
Проект направлен на поддержку развития ТОС через реализацию 
комплекса задач, включающих такие компоненты как: формирование 
позитивного имиджа ТОС как инструмента повышения качества жизни; 
повышение активности участия жителей в мероприятиях по благоустройству 
территории, а также информированности населения о сущности, целях ТОС и 
направлениях его деятельности; развитие новых форм взаимодействия 
органов ТОС с органами муниципального управления; сбор и обобщение 
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информации о положении дел с организацией ТОС в поселке, отбор лучших 
практик; распространение информации о лучших практиках ТОС для их 
широкого тиражирования среди населения и органов власти. 
К основным мероприятиям заявленного проекта относятся 
мероприятия, направленные на развитие различных сторон процесса 
управления развитием ТОС. Так предлагается: провести мониторинг 
процесса развития ТОС при помощи привлечения сторонних экспертов, а 
также обеспечить публичность результатов мониторинга посредством их 
публикации в местных СМИ. С целью повышения популярности ТОС 
предлагается проведение рекламных акций, публикация положительных 
примеров активности ТОС в СМИ; привлечение общественного внимания к 
добровольческим инициативам и благотворительной деятельности. В рамках 
формирования кадрового потенциала ТОС предлагается формирование 
«Школ ТОС»; выпуск рабочего блокнота активиста ТОС; организация и 
проведение конференций граждан по вопросам осуществления ТОС, 
семинаров, лекций для населения с участием специалистов по различным 
направлениям деятельности ТОС. 
В итоге, на базе разработанного проекта можно сформулировать 
следующие практические рекомендации для администрации станицы 
Екатериноградская Прохладненского района Кабардино-Балкарской 
республики: 
1. Сформировать команду экспертов (социологи, аналитики и т.д.) для 
проведения ежегодного мониторинга состояния развития ТОС в станице, а 
также обеспечить публичность результатов мониторинга посредством их 
публикации в местных СМИ. 
2. Повысить популярность ТОС путем проведения рекламных акций, 
публикацию положительных примеров активности ТОС в СМИ. 
3. Сформировать «Школы ТОС» при Администрации станицы. 
4. Развивать информационно-коммуникационное взаимодействие 
власти и общества на уровне поселка через выпуск бесплатных 
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информационных бюллетеней, листовок для населения, пропагандирующих 
передовой опыт их работы; проведение форумов ТОС;  
5. Создать условия для самореализации молодежи через участие в ТОС 
через оказание содействия в организации и деятельности молодежных 
Советов ТОС (включая консультационную и методическую помощь, 
организацию встреч с действующими активистами ТОС); организацию в 
целях популяризации ТОС и привлечения молодежи в органы ТОС 
проведения уроков, круглых столов, практических занятий в 
образовательных учреждениях. 
6. Создать сайт администрации станицы Екатериноградская 
Прохладненского района Кабардино-Балкарской республики, а также 
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активизация деятельности органов ТОС станицы как одного из 
основных механизмов стимулирования участия граждан и локальных 
сообществ в решении вопросов благоустройства территории 
муниципалитета к 2020 году. 
Задачи проекта  формирование позитивного имиджа ТОС как инструмента 
повышения качества жизни; 
 повышение активности участия жителей в мероприятиях 
территории, а также информированности населения о сущности, 
целях ТОС и направлениях его деятельности; 
 развитие новых форм взаимодействия органов ТОС с органами 
муниципального управления; 
 сбор и обобщение информации о положении дел с организацией 
ТОС в станице, отбор лучших практик; 
 распространение информации о лучших практиках ТОС для их 







- Экспертиза и мониторинг современного состояния развития ТОС в 
станице и отбор лучших практик 
- Популяризация ТОС, формирование позитивного имиджа 
гражданской активности 
- Кадровое обеспечение территориального общественного 
самоуправления 
- Развитие информационно-коммуникационного взаимодействия 
власти и общества на уровне станицы 





– увеличение доли населения станицы, вовлеченного в решение 
вопросов местного значения через участие в ТОС – участие в 
собраниях, конференциях граждан до 50%; 
 – увеличение доли молодежи в возрасте до 30 лет в составе органов 
ТОС, структурных единиц ТОС до 40%; 
– обучение 25 человек из числа местных активистов методике 
организации и технологиям работы ТОС; 
– привлечение социально активных слоев населения к решению 
вопросов местного значения и, соответственно, к местному 
самоуправлению через механизмы ТОС до 40%; 
– повышение уровня информированности населения о деятельности, 
результатах работы ТОС через современные информационно-
коммуникационные технологии и традиционные СМИ (показ сюжетов 
не реже двух раз в неделю). 
Общий объем 
финансирования 
проекта 
310 000 
 
 
